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DEL DISCURSO DE BERANGA 
Ira 
Hemos de ('ontrmu»ir hoy contestando 
con párrafos del discurso de clon Anto-
nio Mauni, ¡i los que le comentan con 
tan mala fe o tan escasa inteligencia 
que entienden siempre lo contrario de 
lo que dice nuestro insigne jefe. 
No han faltado, claro es, los que 
afirman que don Antonio dijo que esta-
ba dispuesto a gobernar con los ele-
mentOs que otras veces rechazó, y esto, 
(fue supondría una total rectificación de 
su maneraj de pensar, es tan absurdo 
como falto de fundamento. E l señor 
Maura estableció siempre en sus jui-
cios acerca de la política española el 
dislingo de que parai él lo pernicioso, 
lo nocivo y lo malo, era el sistema, y no 
las iKTsunas, y por esa razón se separó 
él ile la política que se seguía y se alejó 
del corro, paira no ser cómplice de los 
males que censuraba. 
Esto mismo dijo en su discurso cuan-
do, después ele afirmar que no hay di-
ferencia entre los partidos de turno, 
dominados por los profesionales al pun-
to de hacer estéril el deseo y lai inten-
ción de los hombres que de buena fe 
quieren realizar alguna labor útil y 
provechosa, dijo así: 
«Ellos también hacen imposible el bien 
aunque lo quieran, son incapaces para el 
bieit, aunque quisieran vivamente, y no 
otra cosa, hacerlo y cumplirlo. Por esto 
no puede obtenerse de ellos mismos el re-
medio; es menester que desde fuera una 
tuerza polít ica suficiente suelte el engra-
ne y varié la d inámica de la política espa 
ñola; y por esto estoy colocado fuera de 
tales organizaciones, procurando que ese 
engrane se rompa y que otra vez puedan 
servir al bien público, con todos los ciuda-
danos despiertos, los mismo que están 
en esos partidos lealmente y honradamen-
te fíeles a la causa nacional .» 
De esta afirmación tan clan'a y tan 
repetida ya por don Antonio Maura en 
otras ocasiones, se deducen aliora arre-
pf'iitimientos, mudaíiizas y veleidades, 
que jamás pasaron por las mientes de 
(juien tiene bien probada su firmeza.de 
ideas y su despreocupación por los pe-
qurños triunfos de la vanidad, que son 
parai otros la finalidad de su labor y la 
única ambición de su vida. 
Se habla también de la orientación 
política del señor Maura, y de que es 
un ferviente defensor de que España 
refuerce el grupo de las naciones alia-
das, poniéndose francamente al lado de 
Francia e Inglatemü. 
Ocurre en este pleito que es muy 
difícil sustraerse a la simpatía que 
unos u otros beligerantes nos inspiran, 
y así no se quiere reconocer que el se-
ñor Maura pronunció un discurso en el 
que no hubo ni «filiáis» ni <(fobias», y 
fué su oración el resumen de lo que un 
buen español, amante de su patria has-
ta el sacrificio, ha estudiado, ha pen-
sado y piensa» que es beneficioso y que 
es necesario para España, y prueba de 
que no es como se dice la había sobrada 
en los párrafos que ajyer publicamos, y 
aún aparece categórica y diáfana en 
el Siguiente: 
«¡Yo no tengo la misión, ningún español 
tiene la misión de echarles la cuenta de las 
conveniencias suyas a Inglaterra ni a 
Francia; ellas sabrán! Quizá nos parezca 
a nosotros que no debe serles indiferente 
lo ecue España haga en este extremo del 
Contir.ente europeo; pero es cuenta suya. 
;Lo que yo digo es que si no pudiera inver-
tirse la política histórica de Inglaterra y 
¡Francia con respecto a España; si no pu-
diera volverse del revés, de modo que se 
hubiese de seguir tratando a la soberanía 
de España como algo que socavar, que 
temer, que humillar y que enervar; de 
moco que el engrandecimiento de España 
se reputase estorbo para la acción política 
de Inglaterra y de Francia; si, en una 
palabra, no hubiese de marcharse en lo ve-
nidero con espíritu inverso al de los pa-
sados siglos, ser íanos muy doloroso, por 
que para España toda otra asociación re-
sultaría mucho m á s onerosa y le impon-
dría en lo militar y en toda la vida na-
cional, sacrificios inconmensurablemente 
mayores; pero habríamos de resignarnos 
y nos p legar íamos a la necesidad, porque 
var esa cantidad al presupuesto extraer el contrariio, no existen m á s que motivos 
dina r io. ^ de tranquáli idad. 
Ha conferenciado el señor Ruiz J iménez 
pretender nadie que una nación se asocid , con e1 ^ Rl0man(>nes, diciéndole que 
de buen 
Jueves, 14 de septiembre de i9|g 
— ^ 
lo que no pueden hacer los Gobiernos es 
llevar a los pueblos al suicidio; ni puele 
como amiga, con quien vaya buscando día 
por día su propia ruina y su muerte. (Nu-
tridos aplausos. )» 
Bien demostrado queda que don An-
tonio Maura no preconizó la opción en-
tre ninguno de los dos grupos de na»-
ciones sino que, precisamente, afirmó 
que ha bía que conserva i* a todo trance 
la libertad de optar, atendiendo, no a 
las simpaitías, sino al supremo interés 
de España. 
Y en cuanto a que abogara por la 
opción inmediata, véase si fué eso lo 
que dijo: 
«Sólo al Gobierno, a quien gobierne—ya 
os he dicho que para estas cuestiones in-
ternacionales todo repulgo, todg melindre, 
todo reparo, son ociosos—, a quien go-
bierne, a quien esté en el sitio donde se 
representa a España y se la sirve, es 
a quien toca exclusivamente elegir la 
oportunidad y el modo de plantear y re-
solver la cuestión.» 
Es decir, que don Antonio Maurai no 
dijo cómo ni en qué momento debía 
resolverse el problema, sino que dejó 
al Gobierno (el que fuere) la facultad de 
elegir la oportunidad de plantearlo. 
Y, por último, afirmó don Antonio 
que cuainto quiera ser España babría 
de deberlo a su propio esfuerzo, y para 
ello abogó por que todos, con abnegado 
patriotismo, enmienden sus yepTOS y 
contribuyan a la grandeza de lai patria. 
Nada hai)ló de ofertas ni de peticiones, 
sus palabras- -bien ciarais, repetimos— 
fueron éstas: 
«Ha de ser la rehabilitación nuestra el 
primer paso, el paso esencial; sin él no 
l legaríamos a ninguna parte ni nos val 
dría ningún esfuerzo propio ni ninguna 
magnanimidad ajena, cuando las hubie-
se, que ya he dicho que nos las creo.» 
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Nuestro prelado. 
E l exce lent í s imo e i lustríeirt io s e ñ o r 
obispo de esta diócesis, doctor don Vicen-
te Santiago, eal ió ayer tarde con direc-
ción a l Seminario de C o r b á n , con objeto 
de celebrar ejérWdofi espiritrialee, rodea-
do de iRU clero, 
Antes de .partir, visitó a nuestro respe-
table v q n m d o amigo don Enrique Pla-
sencia* el cual se halla, gracias a Dios, 
m u y al iviado de la i n d i s p o s i d ó n que le 
retiene en el techo. 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Declaraciones de Ruiz Jiménez, 
M A D R I D , 13.—En iel ministerio, de Ifl 
Gobernacaón se (lian reunido esta mafiana 
los sefVores Alba, Ruiz Jiuménez, Francos 
Rodríguiez y el Inspector general de Sa-
ludad, señor Sal azar. 
L a oo ufe rene i a ha durado dos horas, ha-
biendo (ifadio ©lienta de isu reamltado el 
síeñor Ruiz Jirniénez en los sigudentes tér-
minos : 
—No he tenido mlás remedio que sacn 
flear los aumentos proyectados en el pre-
supuesto de Gobe rnac ión en a tenc ión a la 
s i tuac ión económica. 
E l minás t ro de Haaienda ha recabado 
y obtenlido digual medáda . de los ministros 
de la Guerra, Fomento y Mar ina , 
E l .señor Alba tiene el deseo de, cerce 
nar cnanto sea posible los gastos de este 
presupuesto que é l l lama de «reoogimien 
to.» 
Cuando los señores Luque, Gasset y M i -
randa" Ihan accedido a la rebaja, yo no 
he podido neganm1. 
Eli s eño r Francos Rodr íguez h a cedido 
ante la promesa del minisitro de Hacienda 
de que en la 'ley de devolución del antdeipo 
de dos nii l lonés, henlio a la Caja Postal 
de Alhoi rus. se d i s p o n d r á la invers ión de 
esta cantidad en las necesidades m á s apre-
mlianites del ramo de Coinuni naciones. 
No era esto lo que p r e t e n d í a el director 
general de Correos, pero ha tenido que re 
signarse. 
El inspectior de Sanidad ha suprimido, 
por mdloaciiones del ministro de Hacienaa, 
60.000 pesetas consignadas para mejoras 
en el servicio. 
El presuipuiesto de esta Sección l l evará 
una bajá de 50.000 pesetas, non re lación al 
a ñ o anterior. 
En Seguridad no Ihan podido hacerse re-
formas. 
El general La Barrera p ropon ía u n au-
mento de l.400.000 pesetas como primer 
plazo de dos tres miillones concedidos para 
mejoras en el servicio y ampl iac ión de per-
sonal. 
El falimiento dé l.iOO.000 pesetas para el 
pago de pluses y reniganches de la Guar-
dia c ivi l , ha sido t a m b i é n excluido. 
Como se trata de una deuda del Tesoro, 
el miuisitro de Hacienda ha prometido lie 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
íermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me 
día a. una. excepto los d í a i festivos. 
B U R f l i o t . Miawnno t . « • 
Joaquín Lombera Camino. 
A b i g c d r — P r e » u r « t í » r dt lea Trlbunalo» 
V R L A S C O . » — S A N T A N D E R 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
; S » n a u E U «*• tflft* • UBB.—Wauf -Rá t» . 7. i . ' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a »eii. 
A ianada F r l w t r a , 1» y 11 .—Telé fwt 111. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Víaf 
urinaria». 
AMOS B E B S S A L A N T E . I I . t.« 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Goneulta de diez a una y de tres a eeie. 
• L A N I A , NUMERO I I . 1.* 
en San Sebas t i án disfruitan 
tiempo. 
Hoy no ha podido redibir vdsátas, por 
haillarse ocupado en la p r epa rac ión de los 
presupuestos. 
Entre otras visitas tpie no ha podido re-
cibir , figura la del generail Weyler, a q u á e n 
ha citado para oitra hora. 
Disposiciones oficiales. 
L a «Gaceta» de hoy publiica las siguien-
tes disposiciones: 
De Gobernación.—Real orden disponden-
do que, en lo sucesiivo, las Empresas pro-
veedoras de igasi y electricidad para el 
alumbrado púlblioo no puedan cesar en el 
suiminisiro, mu la uutionización del gober-
nador de La ipmvincia. 
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Parecún natural que en los momen-
tos presentes, cuando la horrible gue-
rra europea hace que ninguna nación 
de Europa se vea libre de las conse-
cuencias que se derivan de la lucha, se 
examinase con juicio sereno y alteza 
de miras toda opinión emitida respecto 
a la situación de España y orientación 
que se deba seguir para que nuestra 
nación salga lo más airosa del conflicto 
que nos amenaza. 
Por eso, y por la gran aulorutud de 
don Antonio Maura, era de esperar qué 
sus encarnizados enemigos dejasen a 
un lado su odio salvaje \ examinasen 
desapasionadamente el discurso que 
pronunció en Beranga el más patriota 
de los políticos españole». 9 
Desgraciadamente, se lia visto que 
ahora, como siempre, a pesar de que 
se trata de un tema de interés supremo 
para la vida de España, para discurrir 
sobre el cual se debe poner la vista en 
algo más grande que en las pasiones 
ruines de la política menuda, algunos 
periódicos y, claro está, el primero «La 
Atalaya», en vez de razonar serena-
mente y demostrar los errores en que, 
a su juicio, haya podido incurrir el in-
signe orador, recogen toda la basura 
acumulada por los ferreri:-l:is del 
«¡Maura, nol», y , con una desfachatez 
escandalosa y sin respeto alguno a la 
verdad, la vierten en sus columnas. 
Así se da el caso estupendo, por no 
citar más que uno, de que se afirme pér-
fidamente que el llamamiento de Mau-
ra a! Poder era tanto como la interven-
ción inmediata de España en las hosti-
lidades, sjii querer tener en cuenta la 
afirmación terminante del señor Mau-
vu de que np habrá fuerza humana que 
nps saque de la neutralidad. 
Ese llamamientg de Mauríi al Poder 
es la clave de todas las insidias de esos 
periódicos, porque a fos que estamos en 
e] secreto no nos pueden sorprender ta-
les monstruosidaues, por la razón sen-
cilla de que sabemos que toda la polí-
tica internacional, jjor graves que sean 
los momentos, la circunscribe el djario 
idóneo montañés a cosa tan deleznable 
como que no desaparezca la influencia 
de. sus amigos en la provincia de San-
tander, 
Siga «La Atalaya» por ese camino y 
verá como la mayor parte de sus vein-
titrés lectores acabará por sentir náu-
seas cada vez que pongan el periódico 
dehínte de sus ojos, 
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E l viaje del seflor Mella, 
Como ya «aben nuestros lectores, ayer 
queda ron cerradas las l istas de inscrip-
ción para asist ir al banquete en honor del 
insigne patr io ta sefior Mella: 
L a Comisión organ¡/ .adur; i no ha pqdi 
do h a l l a r medio, a pesar de sus ges t iónes , 
de complacer las peticiones que incegan-
temente le llegan, y 'ha. 'tenidu que l imi-
t a r fl 800 e| n ú m e r o de comensales. 
Sin embargo, en su deseo de satisfacer 
los antielos del públ ico , etttá estudiando 
la forma de puder l ac ¡ | i t a r tarjetas para 
o i r el discurso; lo que i n a ñ a n a comunica-
remos de una maniera terminante . 
(Respecto a la llegada del ilu.stre urador, 
a u n cuando ayer d e c í a m o s que" é s t e lle-
g a r í a en el correo del Norte de hoy, la 
Comis ión nos par t ic ipa haber reribido un 
telefonema en el que se la •comunica que 
el s e ñ o r Mella hace su viaj'e en au iumóvi i , 
no pudiendo, por tanto, precisarse ja hu ía 
de llegada, 
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POa TELÉFONO 
Dato no habl^. 
'MADRID, 13.—No se ba aplacado ¡a, roo-
m/oétión produdda en Madrid por m anon-
tecjmientos de actualidad. 
Siguen ihacjéndoae oamentanios para t-o 
dos losigustoi, y la an imac ión en los Círcu 
ios ae a c e n t ú a por la proximidad de la 
apertura de las Corlea. 
)>os jefes de partido no ihan expresado 
su opinión aobre el djscur&o. 
K,l señor Dato, a quien h a b í a n inyi tado 
sus amigos para que les diera normas de 
conducta en el problema internacional , ha 
m a h i í e s t a d o su proipósito de callar sobre 
esta materia tan difícil. 
Hay mudha curiosidad 
op in ión quie e| conde de 
del ¡texto ín tegro del discurso. 
De Vázquez Mella a Polavieja. 
El mia rqués de Polavieja Jia recibido del 
s e ñ o r Vázquez de Mella un üelegrama, que 
dice: 
«Quer ido m a r q u é s : Cuente conmigo pa 
ra la Junta y para cuanto sea defensa de 
nuesftra neutral idad y acción contra la 
guerra al lado de líos que mut i la ron la 
geograf ía y la ihistoria pa t r i a .—Vázquez 
de Mella.» 
Dice Polavieja, 
El m a r q u é s de Polaiviieja 'esanibe un ar-
tícuilio en «El Debate», diciendo que, a su 
juiclio, el señor Maura iha ca ído en un lazo 
que le Iba tendido Romanones, y ha encar-
gado al ilustre hombiV público que dijera 
lo que el presiidente nq ese ait.revía a decir. 
Se alarma de que ei s'eñor Maura hable 
de T á n g e r y iGibraltar, porque eso parece 
que quiere decir que (habr ía concesiones a 
la a p r o x i m a c i ó n , y fué as í , ipor medio de 
concesiiones, ©orno los a l ia4ós llevaron a 
I tal ia a la guerra, 
Dice «El Debate». 
«El Debate» comeóla boy m á s amplia-
mente él discurso del señor Maura. Dice 
que no se puede admi t i r el cniterio de la 
opción. Aíirmia que Maura no quiere Uevar 
a E s p a ñ a a la guerra ; pero s i sus ideas S3 
abren camirno, se 'verá E s p a ñ a metiil;i en 
la contienda aunque no lo quiera. 
Deflende la neutralidad sin opciones, y 
dáce que la abs tenc ión es la -vida de Es-
p a ñ a . 
Dice «A B 0». 
El peniódico «A iB C» publica ihoy nue-
vos comentarios al discurso del señor 
Matura. 
Dice que ihay que anotar en primer t é r 
nuino que el señor Miau ra no di jo lo que 
se le tha atribuido. 
La línea de conducta que ha de seguir 
E&páña es clara y terminante. Relhulr la 
enemlistad con todos, y iprinclpalmente con 
aus -vecinos. Mantenerse en el actual equi 
l ibrk) y abstenerle de pronunciar una sola 
palabra que comprometa la paz. 
Termiina diciendo que debe adqui r i r vr~ 
gor propio, poique la mejor g a n a n t í a sera 
la fuerza inteilLor. 
Dice «El País». 
El periódicio de Gastrovido afirma que 
el partido mauri.sta iba muerto en Beran-
ga. Ha muerto lógicamente , como- m u r i ó 
el de Romero Robledo, el de Garc ía Prieto 
y el de Canalejas 
Dice que esan disidencias nunca son 
fuertes en polítiiea. Los mauristas han lle-
vado a 'Maura al ridícullo m á s completo. 
Af i rma que tambiiJén ihay que ver en el 
acto de Beranga el «fracaso de las dere-
clias. 
Una información del «Heraldo». 
«l le raMi . de Madrid)) publica una am-
p l i a i n l o r m a c i ó n sobre los comentarios 
que se 'hacen alrededor del discurso del 
señor Maura. 
Un d ip lomá t i co ha deola^ado a u n re 
dador leí citado per iódico , que es tá jus-
tificada la inquietud de que dan prueba 
los gobernantes, no por el temor de que 
E s p a ñ a pueda iintervenir en la guerra, 
sino por otros graves problemas de orden 
dipli.imátieo, que t a l vez se hayan .presen-
tado. 
Otro redactor del «Heraldo)) ha interro-
gado a una persona que sabe el pensa-
miento í n t i m o de Maura , y le ha dicho 
que el insigne jefe del part ido conserva-
dor-m aurista no ha hecho m á s que r a t i -
ficar una vez m á s su op in ión , y que Mau-
r a é s el ún ico decidido par t idar io de l a 
neutral idad. 
Dice «La Acción». 
«La Acción)) se muestra satisfecha, pues, 
s e g ú n af irma, si uno de sus representan-
tes no hubiera asistido al acto de Beran-
ga, no se h a b r í a publicado ej texto del dis 
curso ín tegro , y no se p o d r í a n desmentir 
todas las cosas que se a t r ibuyen a M a u r a 
por personas de mala fe. 
Hace uLa Acción)) tres preguntas: 
l 'rime.'a. ¿ P o r qué no reproduce «El 
Libera l» el discurso íntegroy p a r a n g o n á n -
dolo con su a r t í c u l o de fondo? 
Segunda. ¿De d ó n d e ha sacado el com 
de de Romanones que ej discurso de Mau 
ra es el mismo que p r o n u n c i ó en Pa lma 
de Mallorca? 
Tercera. ¿Hay algo m á s grotesco que 
Ruiz J i m é n e z d iga que el discurso no tie-
ne i n t e r é s m á s que para, los mauris tas y 
los 'e!erni?ntos de la izquierda? 
Agrega «La Acción» qpe uno de sus re-
dactores 'ha tenido ocas ión de hablar con 
un germonófi lq caracterizado, el cua} te-
n í a una muy honorable opin ión del dis-
curso del s e ñ o r Maina . 
Dicha persona ha dichq que le bas tó co-
nocer la nota oficiosa para percatarse de 
la impoi-tamcia del discurso, por haber si-
do Maura el único hombre de gobierno 
que ha lan/iido valientemente la af i rma 
ción de que E s p a ñ a neces i t a r á a lgún día 
unii-se con Alemania. 
Efdo, dicho por una persona que ha te 
nido y t e n d í a responsabilidad en el Po-
der, tiene una importanoia enorme, y es 
la nota culminante del discurso. 
«La Epoca)). 
«La Epoca» vuelve a hablar de la n e u ' 
t.ralidad. pero .sin a ludi r al discurso de] 
Señpi' Maura. 
((El Mundo». 
Afi rma que Maura di jo lo que d e c í a n 
las primeras noticias,- y no jo (pie dice el 
discurro taquigráf ico . 
Agrega que la rectificación del dipourso 
ha sido niuy conveniente, pero no gana 
con ellp mucho la figura de'Mí11"''1 • 
«España Nueva». 
•Opiiiia que sigue r e p r e s e n t á n d o s e el cua-
dro de l a tragicomedia de San S e b a s t i á n . 
E l elementq oficial e s t á in t ranqui l i zan-
do al paú* y .quiere llevaiilo a la guerra. 
Termina diciendo q í e se prepara o t ra 
sesión h i s tó r i ca , como a q u é l l a memora 
ble de la escuadra. 
«La Tribuna)). 
Publica unas decilaracione^ de iiiii peivo 
naje que oculta su nombre.. 
És le ha dicho qiie lo misino que se hi/o 
con Portugai , Rumania, I t a l i a y Grecia, 
quiere hacer ahora con E s p a ñ a : em-
pieza la consulta de dos hombres públ icos , 
mientras los internacionalistas siguen su 
por conocer l a ' c a m p a ñ a solapadamente. 
Romianones dé | Si las personas consultadas obran con 
entera llibertad, no hay peligro alguno; acerca 
Se advierte una extraordinaria oonJu- pero si obedecen a extrañas pasiones, eli-
s ión de opiniones, y nadie sabe si nos tonces las consecuencias pueden ser gra-
; amenazan graves aepntecimientoe o, si por vístmas. 
Un r incón cíe la pinicresca v i l l a de Ampuero. (Eot. ^anipt) 
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Termina «La T r i h u n a » reconocie.odc. 
que Maui;i oo ha dicho que puede gober 
n a r con i a co laborac ión de loe idóneos. 
E l «Diario Universal». 
El «Diar io Universa l» censura a «La 
Epoca» por decir que el s e ñ o r M a u r a ca-
rece de autoridad polí t ica. 
Dice que una cosa es pleitos interiores de 
Jos conservadores y otra, las cuestiones IB 
terna c lónales . 
Agrega que Dato no representa exclusi-
vamente i a tendencia de la nei ifral idad. 
Termina diciendo que «La Epoca» no 
hace otra cosa que pedir el Poder para foa 
oonservadores, pues dice que se Impone 
un cambio de (iohierno, y a renglón .se-
guido afirma que Maura carece de a i l lo i i -
dad polít ica. 
«El Socialist»a, 
El ó r g a n o de (Pahlo Iglesias a l i rma que 
decir que Maura ba ihablado sin haberse 
puesto primero de acuerdo con el Rey y 
con Romanones, es decir una ton te r í a . 
El discurso es francamente alnadófilo, y 
a pesar de que la tendencia de «El Soéfia-
lisxa es aJ'iadófila, afirma que segu i r á g r i -
tando : «¡ Maura, no I» 
L a prensa inglesa y el discurso.. 
Las declaraciones de Maura son comen 
tadas por toda la prensa mgdesa. 
E l «Dlaily Obronlcle» dice que los tele 
gramas son confusos, y que la prensa es-
paño la intei-pretía el discurso afirmando 
que el deseo de Maura es la u n i ó n de Es-
p a ñ a , después de la guerra, con Francia 
e Inglaterra. 
Agrega que Maura desea volver al Po-
der, y que esto da -mayor importancia al 
discurso. 
Tenniina diciendo que las s impa t í a s de 
E s p a ñ a h a c í a Francia e Ingla ter ra vienen 
de largo tiiempo, y que s i Maura es el jefe 
de líos partidos Clertical y mi l i t a r , es seña l 
de que 'ambos se incl inan por los aM'ados. 
'El «Daily News» dice que el discurso no 
es t á claro. 
Lo ún ico que (hasta ahora se sabe cier-
tamiente es que iMaura se incliina por las 
11 a ciioi res ocoidentales. -
Comentarios de ((Pall-Mall Gacette» 
El diario londinense «Pall-Mall-Gacette» 
hace ihoy comentanios del discurso de 
Maura. 
Dice que el sentimiento de los neutrales 
depende rá en g ran paite del resultado m i -
l i ta r de la guerra, 
Tiene que comprender E s p a ñ a que, des-
pmés de la guerra. Será colocada a l lado 
de Alemania, si los aliados thacen una po 
lít ica e c o n ó m i c a tan blanda como anter ior 
mente. 
Para entoaices conviene que se d é n cuen-
ta en Miadnid que h a b r á en adelante una 
dist inción miuy neta entre el mundo de los 
aliados y los d e m á s , y esa hora nos asegu-
ra que una. influencia muy poderosa acer-
c a r á a los neutrales en favor de los alia-
dos. 
«El Correo Español». 
«El Coi-reo Espariiol)) combate a M a u r a y 
califica su discurso de improcedente. 
«El Siglo Fu tu ro» y «La Corresponden-
cia MiMar» dicen que no rectifican sus j u i -
cios anteiiiores. 
'VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Este número consta de seis pági-
nas, sin embargo de lo cual, su 
precio es, como de ordinario, 
CINCO CENTIMOS 
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.3C .u.uc.viu u i . . g i i d .c iuu UriOlu ;,! ¡I,, 
t r is imo s e ñ o r director general de }u"m' 
t a y Cr í a caballar rogándote ^ J1" 
designar una persona encargada de fi 
u n a conferencia re iá t iva a las cuestión 
m á s elementales sobre la reproducfóái 
y c r í a caballar en esta provincia 
El s eño r presidente, manifiesta que con 
motivo de la visita Jiecha a esta ciiifC 
por el exce len t í s imo s e ñ o r presidente T, 
Consejo de ministros, tuvo ocasión dp 
hablar ccai el mismo, respecto a diferen 
tes asuntos que cre ía convenientea mi 
los intereses de esta provincia, siendo 
uno, de ellas el relativo a la necesidad de 
comprender el maíz entre los artículos(|e 
cuyo precio de transporte debe ser ieM 
eido. a s í como le recomendó, de UIIÍI ma. 
ñera eficaz, la a p r o b a c i ó n , en el u ^ , 
m á s breve, de la ' instalación del lazamo 
pecuario. 
VVVV'VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\V\\\\\\^ 
I M P O R T A N T E RUMOR 
Los astilleros de Saptandcr 
A persona que nos merece entero crédit* 
por sus extensas relaciones y por su ¿óiio-
oimiento de asuntos iinei'Dautiles, oíraos 
ayer que m u y pronto empezarán los tra-
bajos para establecer en nuestra baihía 
unos Astlilleros donde puedan construirse 
buques de los de mayor tonelaje. 
inquir iendo m á s noticias acerca de 
importante aaunto, se nos asegnrÓ^qiHl 
ayer h a b í a estado en Santander dou Ra-
món dé l a Sota, patrocinaldor de esta idea 
el cual, despules ile cambiar ámpresto^S 
can. distintas personas, oíreció 10 miltóníS 
de pesetas para contrtibuir a la foimaíti^ 
del capital necesario para acometer la em-
presa. 
No ipudiimos averiguar más detailles; f$ 
ro si e l ' r umor se ivinlinna, creemos qó? 
no iban de faltar en Santander Kis restan-
tes capitales, porque se trata de una obra 
que colioearía a nulestro puerto a la cabeza 
de ios del Norte, ya que ninguno de ellos 
¡mede competlir eñ 'ventajas naturalesoOn 
las que tiene nuestra ihernmsa baln'a. 
W W W W V W W W VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVW'V* 
¿OTRA NUEVA GUERRA? 
lo 
Ayer ce lebró ses ión ordinar ia este Con-
sejo, bajo la presidencia del i lus t r í s imo 
s e ñ o r comisario regio,-don Pablo Mata 
Rumayor, con asistencia de los s e ñ o r e s 
ingeniero jefe de Obras púb l i cas , visita 
ÚLQX de G a g a d e r í a y C a ñ a d a s , don Isido-
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—Dicen de Washington^ 
el embajador de los listados ^MÚfJ: 
Tokio iha declarado al mlinistro de W 
eios extranjeros del Japón que al «•"note, 
se la nota de reclamadones que la nacu». 
nipona ¡hace a China se lia producido 
Norte Amiéiiica enorme bnpre&ióa.;-»JBB| 
Agregó que el Gobierno yanqui, en u 
de las relaciones entre ambos paisevq" 
re dudar de la exactitud de dicilva IH,W- ^ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVO^-VVV^'V^VVV^^VVVVVVVVVV^ 
E n e l Ayuntamiento . 
S E S I O N ORDINARIA 
A l a s cinco d e l a t a n t e , H alcalde 
Gómez Oollant.es, abrió la sesión, 
•es Botín, 0 ^ 
Jado, U-ü 
CastH^ 
do los concejales señare 
nal, Escalante, /Guititán, 
I lu idobro, iPérez Villanueva, ^ 
pelana, Zaldivur, . lorrín, Guttónw Tgi¡ 
to, Lóptez Dór iga , Lamerá, 
za, /M'ateo, Gut iérrez y Gn-ro 
Torn', 
Se aprueba 
r íor . 
¡j acta de la «e 
An.es da, * * * * 
La señora viuda d- don ^ " ^ f o s t * 
dura da las gracias por dos f " & \» 
mados a favor de ella y ^"s tuju-. 
ses ión anterio •. -n* v v""" 
Se condona.n todos lo . ^ ' ' " ^ j / f u ^ 1 
cede la banda de música Pal'al|e 1,0111̂ ' 
ro del Campo, don J e s ú s Sanche/, de Ta- qufe a benelicio del Real CuerP^"V .•oiii'-1 
celebra^ ^ gde, don Lorenzo Blancbard, don Antonio 
Vall ina, don J o a q u í n F e r n á n d e z P e ñ a , 
don Paíblo Lastra, don Majiuél G a l á n , 
don José Ruiz Valiente, y secretario, don 
JiKstn Colongues. 
Se lee y aprueba e'l acta de la ses ión 
anterior. 
La Sociedad económica de «Amigos del 
País» , de L i é b a n a , manifiesta las causas 
0 motivos que impiden l a subida de sal-
momes por el r ío Deva, siendo el pr inc i -
pal de ellos el que los pescadores acosan 
a 'los salmones en l a presa de la fábr ica 
de Molledo, y allí los persiguen y pescan 
1 legalmente. 
El Consejo acuerda, dir igirse al sefior 
gobernador c iv i" 
de 
ros voluntarios se va a 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
bón. . c)1 
La Comisión de B:blioteca ^ ite> 
que iba comenzado, con el aU1 et.e9ai,i¡|S 
ñor Rucabado, las tí^^'^.^noieca • 
para la construottión de la 
Mnseo municipales. [a ¿ítP* 
Se acuerda empadronar. c'""{o{0 GO? 
cación Ilegal qiiie corespdnda, • 
suelo Cossiio. 
D E S P A C H O ORO«NAB'0 
Comisión de n rr 
Es aprobada la concesión de u 
8 doña M e i-i na del Valle. ¡jj,^ 
Comisio" ^ pejp 
coneede a Oí ori /aci 'm :1 
r o g á n d o l e adopte las 
medidas que crea convenientes para ev i - ' 
tar estos abusos, v suplicarle interese del Se .conceue a u n o n / . u , . , 
señor ¡gobernador c iv i l de Oviedo que, por Ajenjo para Ihacer reformas u ^ 
el persí)nal a sus ó rdenes , se ejerza tam mero-29 del barrio de M " * ^ 
bién la m á s estrecha vig i lancia p a m ver ' —A don Seraf ín ' ' ^ ' j " ' * , & .-, , 
de evilar los perjii icios tan considerables bién autoni/.adión en el a '̂ ^ ¡ f ^ t * 
que se or iginan a te pesca f luvial . , ratrices, en la calle de ^ ^ m 
Igualmente se a.Mierda que el Consejo , —A/pruébase la distr.muu 
se halle representado en el concurso de —Se autoriza a don ^' e0 w. 
ganados, qüé Sé c e l e b r a r á en Reinosa en • "vm Para construir una " • ^ 
el mes actual, por los s e ñ o r e s presidente, del M de Henajáda. ^ \CA^ 
inspector de Higiene pecuaria v visita-1 —Se niega permiso 11 hr, dor en 
1*5 
Se a 
dor de Canadería y Cañadas, a ciivo efec- dmzo pai"a colocar un nun^ JfiSl'lS ^ 
to se tras ladarán dichos señores a aque- n ú m e r o 16 de ia Alameda u 
lia villa el próximo día 20. nasterio. 
E L P U E B L O C A N T A B R O . ^ ^ ^ ^ 
e s t á terminado de arreglar el domingo pro-1 do de pelota *a beneficio de l a Asociacáón 
S O B R E LA MESA 
•da ¡wbre la mesa el linfonne de la Co-
• n ' y 1,1 'exPí,,'ieil''t'e ins t r i t ído acerca 
iU^\". ,it^ai>ariclL<)ii de á rbo les del Paseu 
^•ñ, nhez de I ' r na. 
.,, (üniision presentada p, 





soinjfte a di&cusión el informe del 
j ja l exaiMnadoi- en la aposición ce-
Pwratfa para non^^ar un auxi l iar de la 
Sfhlioteca munidipai . 
l iK señores Casliilli» y Torre combaten 
i iniforrne del t i ' ibunal examinador. 
451 señor Quintanail defiende al t r ibuna l 
laí! imputaciones que los anter ioms se-
,le es ihaJi ihec3io. 
(hablar los señores Castillo Vuelven a 
Tore. 
^luterviiene el señor Maleo, combatiendo 
ianfonne del ti i ibunal. 
Fl alcalde nelieiide al t r ibunal . 
Ke'sDiiifle a vokic'ióu si se aprueba el 
.•(i|n,npn «bd t r ibuna l , nombrando para !a 
V y , , ;, don T o m á s Ma»a. 
ŜP ¡iltrneba pm 21 ivotos contra cuatro. 
Comisión de Obras. 
r Informe de la Comis ión vsobre el per-
mi$o si.i. 'itado por don -Manuel Obregón. 
"Ja i-,instruir un lintel en la Aiwnida de 
f¡ RiHiina Victoria. 
]?1 sfñor Dóriga deliendi:' la aólicitud. 
pj pfñor l l o i i n propone que el asunto 
Vuelva a la Comisión. 
Fi señor López Dór iga se opone a que 
...V, riue'vament.e a la Comisión. 
procede a votar si el aaunto vuelve 
0 no ;i la Comisidii, a c o r d á n d o s f que s" 
discuta, por lo votow contra nueve. 
promueve larga discus ión y ye aprue-
1>a la au tor ización para la construcición 
ilelliotel. 
__Se pune a dirscnsión el escrito del se-
¿oi' rion Antonio ( i . Cossío, solicitando per-
mi-,, para reifonnar el botel Mar i Stella. 
Fl señor Casuso propone que se autor i-
ce al señor Cossío para ihacer /las reifor-
mas, siempre que no se altere Ja l ínea de 
construcciones bechas. 
Ed señor Bot ín , en nombre de la Comi-
áón, recbaza la|p i-oposición del señor Ga-
saso, el cual insiste en sus palabras. 
El eñor Cu t i é r rez Cueto se opone tam-
liién a lo propuesto por e l s e ñ o r Casuso. 
Se pone a votación la enmienda del se-
jlbr Casuso, y se desecha por 13 votos con-
tra ocim, ap robándose por tanta e! diota-
mea. 
—Se aprueba un informe sobre la soli-
citud presentada por el' señor don Manuel 
Obregón, au to r i zándo le para construir 
una casa al Sur de Calzadas Altas. 
Las basuras. 
Se ipone discusión las bases para subas-
tar el seindcio de 'recolección y arrastre 
de basuras. 
Se discuten algunas enmiendas, des-
edbándose algunas y admi t i éndose otras. 
'Al llegar a una 'votación, como no b a y 
unás que 1M concejales, se levanta la se-
sión. 
^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i 
LA C R I S I S G R I E G A 
iilrocopyli, tarii fioÉrno. 
eoR TELÉFONO 
. MADRID, l.'l.—Dicen tle Atenas que el 
ptey Constan tan o ba encairgad:o al ex m i 
itístn) veidceliista Strednt, que consuMe a 
p^rmitmoopuM si es tá dispuesto a formar 
Gobierno. 
Streint coiíferencñó con Dimitrocopuli , 
y éste se m o s t r ó conforme con el encargo 
i'figb, decía l a ndo que en el momfento en 
que intervino Rumania en la contieda de-
!i¡ó entrar t ambién Greda. 
Dimitrocopuli, enemigo de Venizelos. 
Dicen de Atenas qne prosiguen las ges-
timies para formar nuevo í lob ie rno . 
ffl^P cree que Dimi t rocopul i se rá anc#r 
gado, al l in, Ue consti tuir lo. 
Es favorable a los aliados. 
Dimitrocopuli fué minis t ro de Gracia y 
Justicia con Venizelos, pero luego ba sido 
uno de los que m á s s a ñ u d a m e n t e ile b a n 
BHnbatido. 
VVaXVa^AA^AAWV\VVVVVa^VVVVVVVVVVVA^VVVVVVVVVVVV\ 
Ecos de sociedad. 
Anteayer tfué pedida la mano de la beilí 
Sima y distinguida señor i ta M'an'a Riva 
Gamba, b i j a del que fué muy querido ami 
go nuestro e! finado doctor Riva B e r r á n , 
•para e l joven y estudioso médico don Vic-
toriano F e r n á n d e z de la Torre. 
I ne llevada a cabo esta mis ión por la 
respetable señora doña Isabel F e r n á n d e z , 
viuda de lía Torre, a la que a c o m p a ñ a b a 
•W liennano políticq el señor Se tua ín . di-
puiknlin y Cortes por Madrid. 
I.a boda se ce lebrará en breve. 
A las mudlias feHicitaciones que con este 
lUotLivn están Recibiendo los novios y su 
'annlias, unimos la nuestra muy sincera. 
—Procedente de San Sebas t i án , l i a lie 
gadn iluestró buen 'aimigo don T o m á s Cas-
tañn, ai'(im¡pañado de su dlistitiguada es-
posa. 
-Ayer salió para Cartagena la joven y 
olatibiguida señora doña Inés Barreda de 
'Miariiirv. Córdoba, mn sus l í ennosos b i 
JOS. 
ua acoiq,paña su Ibermano don Celestin-o, 
SI1* ihá ipasado una coi-ta temporada entre 
nosotros. 
—lEn Noja, donde se ibalia pasando la 
tt-iuporada de Aciano en cuénti 'ase gravi 
^inaim.ntu eiuferma la ibermana del mi 
nistrci de Hacienda, señor Alba. 
Deseamos a tan ilustre dama un pronto 
Pe^bleeiuniento. 
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'oros en Salamanca 
POR TELÉFONO 
Seis toros de Alipio López para Cochero 
Gaona y Joselito. 
13.—Con gran amimación 
6 celebra la tercera corrida de ferias. 
1 nrmero.—Cocbero muletea de cerca y 
Movido. 
uin0/' éí iñn&w da media estocada, un 
pmcüiazo, media n ías , otra y descabella. 
(Ritos). 
segundo.—Guona sale cojeando a oon-
a "' "wa de Ihabérsele abierto la benida de 
% f l o n a . 
!- ' ' ' mdiio, entre los pitones, ibace una 
i|ij'"d i'o'.osai, con pases de pitón a rabo, 
'' Pecfoo, molinetes v de todas las mar* 
r.' ^'"tíre al deiiirio del público. 
ti autrandio supe rio rmente deja media 
' b u e n a y una entera superior, 
p a c i ó n y imelta a l ruedo.) 
salir el 'tercer toro, Gaona tiene que 
lause por b, lesión « u e sufre v que .se 
. !a ""ecrmdeddo. 
,., ,',i'i;t'ro.v-J,)Sfqitll) mn-lel^a bien, muy 
y a r t í s t ico . 
dos defensores s e ñ o r e s Col lán tes , "Muñoz : de la menor Fernanda Ares i i , ci»nti-a la 
v Barca. ¡ s e n t e n c i a pnmuociada por esta Audien-
Los procesados, puestos de acuerdo, cfa, en causa seguida a Manuel Heuieno 
a r ro ja ron la noche del 17 de jun io de Y O l a v a r r í a , por estupro. 
1913, cal <> cloruro en el rio l ^ M • | • u 4 U ( M X l , ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
del pueblo de Barriopalacio, matando la I ¿Os gusta el picante? Pedid en ul t ramp 
peséa j apoderándosfe, con á n i m o de ln- rinos las «a legr ías» marca U L E C I A . 
•« VVVVVVVVVVVVVV^OVVVVVVWVVVVVVVVXV^VVVXVVXVV'V^V V V W W W V W V V V A W W W V V V W V W W W V W V ' W W W W W ' V I 
DE L A G U E R R A E U R O P E A 
., Quimto.w-Güciliero, en sustiitunión de i t i tut ivos de un delito de b u r l o , conside-
Gaona, e s t á ti'abajador y ¡valiente, y arrea ' ró autores del mismo a los procesados, 
niedlia estocada de la que el bicbo dobla.1 





Con la imnleta es tá colosabnente. 
I M ulidionado le t i r a una gorra y 
diestro la coloca e7i el hocico del toro. 
Arrea por úl t imo una estocada v desca-
bella. (Ovación y oreja.) 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral , con refe-
V p id ió ee les impusk-ra a cada uno la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor . , ., i -
Las defensas de. los encartados I a u l i -
no Higuera , T o m á s Aguado y Eloy Gu-
t i é r r e z , se c n l n r m a r o n con la pet ición 
fiscal, no liariendolo asi el de Urbano 
Castillo, que solicit.. la absolucn.n de 
éste. / . 
El ju ic io quedó mva. sentencia. 
* * * 
Atanasio Melero Royano. pincesado en 
cansa procedente del Juzgado del Oeste, 
por el delito de contrabando, a l compa-
recer ayer ante el T r i b u n á l , se confesó 
reo y se conformó con la pena de l¿d pe-
setas y 80 céntiimos de multa , solicitada 
repcia a causa seguida en el Juzgado de — l ~ , J " J ""K^-O,^ do] F « t a d o 
Torrelavega contfa Urbano Castillo P é - : P0^-61 tíenor A B O ^ J.A 
•ez, Eloy Gu t i é r r ez Aguado, T o m á s Agua 
do González y Pau l ino Higuera Aguado. 
Constituyeron el T r ibuna l de Derecho 
presidente de la Audiencia, don Jus-
t iuiano F. Campa, y magistrados don 
R a m ó n Pérez Cecilia y don Luis G. de 
a Higuera, con asistencia del teniente 
fiscal, s e ñ o r F lórez de Quifnnii\s, y letra-
E l s eño r presidente, en su consecuen 
cia, dió por terminado el acto para sen-
' " ' R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
Por lá Tr ibuna l Supremo ba sido deses-
t imado, con las costas, el recurso de ca-
s a c i ó n , por in f racc ión de ley, preparado 
a nombre de Domingo Aresti, como padre 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
aufitriaco comunica el siguiente parte 
n Acial: 
«Fren te rumano.—No ba habido cam-
bio niniguno de la s i tuac ión . 
Frente ruso .—Ejérc i to del a r ó b i d u q u e 
Carlos: E n los Cá rpa tos , los rusos ataca-
ron nuestras posiciones de los valles de 
Bds+nitza y Czeremoscz; pero fracasaron 
en sus lin lentos. 
Ejércitio del pr ínc ipe Leo|poldo: E l ene-
rniigo intentó ronuper nuestro ifrente en el 
Stodhod iniferiior, 'atacando con grandes 
contingenties; pero fuié rechazado comple 
lamente por nuestro fuego, suifriendo se-
rias pé rd idas . 
E n el lusto del frente, ac tmdad de la ar 
til lería. 
Frente (italiiano.—A excepción de los ba 
bituales bombardeos, no hay nada que se 
ñalar .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancée , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«AI Norte del So mime ba continuado la 
batalla durante toda ia tarde de ayer. 
E l pueblo de iBouahaivesnes oayó, a las 
odho de lia iiioobe, en muestro poder, des-
pués de un bril lante combate contra la re-
sistenicia del eneunigo, que b a h í a fortifica-
do y atrindherado el aitado pueblo. Du-
rante la uodhe, nuestira i n f a n t e r í a orga-
nizó el terreno conquistado en el nuevo 
ataque. 
Esta tarde hemos conquistado la granja 
de L 'Abbé, a 600 metros al Este de la ca-
rretera de iBethune a Pea'onne, a l Sudes 
te de iBoiWhavesnes. 
Cogtimos gran n ú m e r o de prisioneros y 
de material , aumquie la cifra no iha llegado 
odaivía. 
A l Norte de Avre ivigimos una trindhera 
alemana en AndecJby, haciendo varios p r i 
siioneros. 
E n la o r i l l a derecha del Musa, al Norte 
de Vaux-Obapitre, iba Ihabido combates de 
granadas. 
Actividad de la artiillería en Fleury y 
Ohenois. 
En el re6ft.o del «frente, t ranqui l idad. 
Aviac ión .—Nues t ros aiviiadores han soste 
indo en el frente del Somme 17 combates. 
Dos aviones alemanes fueron derribados, el 
uno 'en Omniecourt y el otro en Moisldns, 
al Norte y Noroeste tle Peronne. 
En la noche del 12 al 13, nuestras escua-
drillas bonnbardeairon numerosos puntos de 
concenlti 'ación alemana; a r ro ja ron 87 bom-
bas de 120 sobre la estación y depósi tos de 
Guasca n i , 24 bombas sobre la es tación de 
Roise! y los depósitos de Hardeoourt, 74 
s-obre ila estación de Etain , 32 en la reg ión 
de DamivUlers y selis en la estación de 
Monimedy. 
En la miisma noche, otra de las escua-
Irillas a r ro jó 105 granadas sobre la esta-
ción de ThionMidle, 60 «obre las f áb r i ca s 
alemanas de Uekingen ( e ñ el curso de 'este 
'mnibardeo un arvión hizo dos veces el re-
corrido), seis sobre Rombach y seisvsobre 
!a v í a fé r rea de Pont a-Mousson.)) 
Consejo de guerra inglés . 
Dicen de Londres que se ha reunido el 
Consejo de guerra inglés. 
Asiistieron el canciller de Hacienda, el 
rhddisrtro de Muiniciones, el general Ro-
berlson y dos alinjirantesde la Armada br i -
t án i ca . 
COMUNICADO I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel General inglés , dice lo siguiente: 
«No (ha cambiado la s i tuac ión en todo el 
frente, no ocurriendo suceso alguno dig-
no de ser seña lado . 
Bombardeo dé Angona. 
La Agencia Stefani anuncia que ayer 
entre ocho y nueve de la nodhe, hidro-
planos enemigos bombardearon la po-
blación de Anigona. 
servio en idént icos testar al presndeñte 
tcnninos. 
E l coronel Ignatleffi condecorado. 
El coronel conde IgnatieM, agregado de 
la Embajada de Rusia en P a r í s , acaba 
de ser promovido, por iniciat iva del minis-
t ro de l a Guierra, al grado de comendador 
de la Leg ión de Honor. 
Esta d i s t i nc ión ha sido propuesita en re-
compensa a los eminentes servicios pres-
tados por el coronel Ignatieff desde el pr in-
cipio de las hostilidades. 
Tres ejércitos alemanes en Kowel. 
Dicen de d^etrogrado que, s e g ú n los ú l -
timos informes, el enemigo ba concentrado 
en la r e g i ó n ' d e Kovel-Vladimltr Wol insky 
tres e jé rc i tos : e1! del general Pulbalio, el 
del general Czertzanski, mandado en ade 
lante |por el archaduque José Fernando, y 
el del general Hoiffman, iformado por tres 
divisiones ilegadas recientemente a este 
frente. 
L a colaboración anglofrancesa. 
Eil «Times» escribe," con miotivo de la 
Conferencoa redi en teniente celebrada en 
P a r í s : 
«BI comumdcado publicado después de la 
Conferencia, prueba una vez m á s la cola-
borac ión estrecfha de los dos Gobierno». 
Los ralinistros de Municiones son los in-
teresados en primer t é rmino , imanteniéndo-
la cada día m á s estredha. Hay muchas ra 
zones para suponer que esta Conferencia 
seiba celebrado para atender a sî 8 respec-
tivas necesidades. 
L a batalla del Somme tía penmitido dar-
se cuenta de la enonne cantidad de mu 
niel enes que nosotros necesitamos para el 
porvenir. Es una lección que no podemos 
cflvftdar los ministros responsables de las 
dos nacionles.)) 
Complot anii mi litar isla en Italia. 
H a sido descubierto en Roma un i m p o r 
tante complot ant imil i tar is ta . En una i m 
prenta ban sido recogidos 50.000 manifies-
tos contra la guerra. 
H a y varios deteniidos, entre ellos el se-
cretario de la Jwenitud socialista, el pre-
sidente del Sindicato de Trabajadores, el 
director del per iódico «El Porvenir del 
Obrero» y un contador de.1 iministerio del 
Trabajo. 
La imprenta era de un conocido anar-
quista. 
El complot se iba extendiendo bastante, 
y la P o l i c í a il^a 'procurado 'enterarse a 
tiemipo. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 14: (Madrugaida).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el sá-
guiente parte oficial, dado por el ( i r án 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
¡(Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del pr ínci 
pe heredero de Ba v i e r a . — C o n t i n ú a n 'lo^ 
combates v ió lenlos en el Norte del Som-
me. 
Nuestras tropas luchan enearn¡ / .adá-
mente entre Combles y el Somme. 
de (Boucbavesnes. 
Los franceses h a n entrado en el pueblo 
Los combates de a r t i l l e r í a c o n t i n ú a n en 
ambos lados del^ría, con gran intensidad. 
Ejérc i to del p r ínc ipe" heredero de Ale 
m a n í a . — E n la o r i l l a derecha del Mosa fue-
ron rechazados sangrientamente los ata 
ques franceses en el rector de Tbiaumont y 
el barranco de Souville. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo.—No ha cambiaido la s i tuac ión . 
Los pe í ]neños ataques rusos han sido re 
chazados hacia l a desembocadura del 
Dwten y el Gorlemovok. a i Noroeste del 
Dniéster . 
E j é r c i t o del archiduque Carlos.—En los 
C á r p a t o s los rusos atacaron infructaiosa 
mente, con grandes masas, en el frente 
entre Smotri t , al Noroeste de Zaple, hasta 
Kelldemen y Dif t ru ta . 
En todas partes fueran rechazados por 
nuestras valerosas tropas, a l mando del 
L a invasión búlgara en Dobrudja. (general Gonts, y él enemigo sufr ió gran-
La Embajada de Rusia en Roma ha de- cíes pérdidaw. 
• n a d o que ei avance bú lga ro en Dobrudja En Tiebenbuergen l ian establecido con 
«o tiene una gran (importancia, porque se tacto y combates las tropas alemanas con 
está dcsarr Miando en una región dosier- las rumanas en e] sector de Hermandstak y 
os alemanes. 
E n el transcurso del d í a se, l ib ra ron en-
carnizados combates en el centro y ala de-
recha francesa, donde ios alemanes h i -
cieron ené rg icos esfuerzos para recupe-
rar eil terreno iperdido. 
En l in ataque violento, dado con el efec-
tivo de dos r é g i m e n tos, contra la granja 
de!l Abad, consi|guieron al. pn inc ip ió re 
coni | i i ¡ s :a r ía ; pero en uno de nuestros ÜD 
mediatos ataques fué desalojado el ene-
migo de esas posiciones, que ocupamos on 
tpdáe sus partes. 
El Sur de l a loma 76. ha sido t a m b i é n 
otro de ilos objetivos alemanes. 
Después de combates con a l ternat ivas 
de avances y retrocesos, l l egándose va-
rias veces a la lucha cuerpo a cuerpo, la 
i n f a n t e r í a francesa mantiene totallmente 
el terreno conquistado. 
El n ú m e r o de prisioneros v á l i d o s hechos 
ayer y hoy excede de 2.230. 
I.os alemanes abandonaron importante 
maieria.l, y hasta ahora se ha podido con-
tar cien c a ñ o n e s , varios de grueso cali-
bre, y 40 ametralladoras, solamente en 
el siector de Bouchez. 
A l Sur del Somme, ludia, de a r t i l l e r í a 
m u y viollenta en la región de Vermando-
vnllers y Obaulnes. 
• En la o r i l l a derecha del Mosa, d e s p u é s 
de una violenta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , 
lotí alemanes atacaron las posiciones con-
quistadas recientemente ipor los franceses 
a l Este 'de Fleury , siendo recbazados y 
dejando 70 prisioneros en manos de los 
franceses.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El parte oficial rumano dice que sus tro-
pas han ocupado el pueblo ae i.anay. 
«Hemos establecido contacto con el ene 
migo en todo el frente. 
Rechazamos al enemigo a lo largo del 
Danubio, y cogimos ocho c a ñ o n e s a loa 
a l e m a n e s . » 
Condecorando a los detensores de Verdun. 
Dicen de P a r í s que P o i n c a r é , Madwy y 
Roques han estado en el frente de Ver-
dun, entregando a los solidados las conde 
coraciones concedidas por los Gobiernos 
aliados. 
Se pronunciaron p a t r i ó t i c o s discursos. 
COMUNICADO DE O R I E N T E 
E l comunicado oficial de Oriente, dice 
as í : 
«Al Sur del St ruma no se ha./registrado 
ca/mbio alguno. 
El c a ñ o n e o c o n t i n ú a muy activo. 
Ayer, en la reg ión Norte de Velez, los es-
fuferzoe i talianos han sido di r ig idos hacia 
Patocowo. 
Durante unataque contral la posición de 
Wardar , la a r t i l l e r í a aliada b o m b a r d e ó 
violentamente las organizaciones búlga-
ras de Nakerkoy. 
En nuestra a la izquierda las operacio-
nes empredidas ipor el e jé rc i to servio pro-
siguen con éxi to, a pesar de la resistencia 
que opone el enemigo. 
Al Noroeste de Kaviil los servios ban 
ocupado importantes posiciones, de spués 
de un combate en el que tuvo grandes pér -
didas el enemigo. 
A l Norte y Oeste del -lago Ostrovo, si-
guen violentos los combates. 
Al Sudoeste del lago, nuestras trppae 
l a n reallizado un importante avance. 
Nuestra" a r t i l l e r í a ha incendiado varias 
posiciones ocupadas por los bú lga ros .» 
Una reclamaDión austr íaca. 
E l Gobierno a u s t r ó b ú n g a r o ha hecho 
una r ec l amac ión a l italiano', por medio del 
mbajador encargado de los intereses aus 
triacos en I t a l i a , protestando de la incau-
tación deíl palacio de Venecia. 
El minis t ro de Negocios i ta l iano, conc-i 
derando que bis t é r m i n o s de la nota eran 
agresivos, l a ha devuelto sin con tes tac ión . 
L a neutralidad de Holanda, violada. 
Dicen de Amsterdam que tres zeppéíi-
nes han volado sobre Holanda, violando 
su neutral idad. 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar-
tr i t ismo. r e ú m a , gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
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GASINO D E L SARDINERO 
Beneficio de la Asociación 
de Caridad. 
Ayer se celebraron en el teatro del Ca-
sino del Sardinero dos funciones, tarde y 
noche, a beneiicio de la Asociación de Ca-
ridad de Santander. 
En ambas trabajaron Paquita Escriban0. 
Angelina Maldonado y Los Ramper, que, 
í-omo siempre, fueron todos muy aplaudi-
dos. 
Hoy t e n d r á lugiar el beneficio de Paquita 
Escribano, y es seguro que sea un nuevr' 
'.riiinfo para la genljilli cancionista, que lau-
tas siimipatías |iene -ya entre nuestro pú-
blico. 
v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v w v v v v v v ^ 
O E l * O H , T E S 
simo, ese d ía s e r á la inaugu i rac ión . Para 
ello se cuenta y a con la contrata de un 
Club bi lba íno qne hace unos tres a ñ o s que 
no se le Iba .visto juigar en ésta. E l equipo 
que inaugura la temporada c o n el «Ra-
cing» es el «Club Bambino» , equipo que ha 
raerecído los mejores elogios de la cr í t ica 
v izca ína en cuantos encuenitros ha tomado 
parte. E l «Bambino» , que se cnmipone de 
jugadores que llevan muchos a ñ o s dedica-
dos al departe del /fútbol, cuenta con un 
primer team de lo mejorcáto que hay en 
Vizcaya. 
B l partido del domingo, caso de llevarse 
a efecto por hallarse el campo en buenas 
condiciones, cosa que se espera as í sea. 
pues estos d í a s t rabajan para que esté ter-
minado, tiene u n algo que otras veces tan-
to lo hemos deseado y que siempre nos 
saliió contra nuestra 'voluntad. 
Los del «Bambino)), que por. lo visto 
cuenitan oon.peigar, en carta que reciibió 
ayer el «Racing» proiponen que nuestro 
equipo puede ser re ío rzado con la presen-
cia en ,las filas racinguistas- de l coloso 
«Pidhiohi», del célebre delantero atililético, 
que, en agradeoimiento al «Racing)), juga 
r ía con -él un partido, ya que en distinta1-
ocasioii'es, por (-ansas imprevistas, no pu-
do tomar parte en otros partidos ciontra 
nuestro «once». • 
Ahora «Piabiohi», sin duda, ha creído 
que p re s t ándose a jugar con el «Racing). 
pod í a dar un d í a de júbilo futbolístiioo a 
la afición santandenina, y sin que nadie 
le di jera una palabra se /presta a jugar 
para defender los colores verdes del «Ra-
íjing». 
Claro que s¡ mi opinión hace falta para 
este casio, para determinar si debe jnu.n 
con el «Racing» o no, a c o n s e j a r í a que «Pi-
dbitíhii» debía \jugar leí domingo con. el 
«Bambino» , puesto que con ellos har ía 
m á s juego que en las lilas del «Racing);. 
Con los del (tBanibino» ha jugado en varias1 
ocasiones^ y líos nuestros, de once del equi-
po, nueve n i siquiera le ban visto jugar. 
Luego entonces, ¿qué papei van a aes-
e m p e ñ a r los del «Ra-cáng» con un jugador 
Ijan notable? ¿Qué juego le van a dar, o 
éste q u é juego les va a dar a ellos, que no 
sabe cómo juegan? 
Creo que jugando con el «Bambino» la 
cosa puede variar , salvo que a l g ú n pesi-
mista me diga que entonces se e n c o n t r a r á 
s in adversarios; esto y a sfé ver ía sobre el 
el terreno. E l (¡Racing» siempre ha demos-
trado que cuando ha tenido un equipo su 
perior a él, ha jugado m á s ; por lo tanto, 
el «iBambino» con «iPddbdchí» s e r í a mudhí 
simo m á s equipo que e l «Racing» con él. 
Pa r a m á s despacio dejaremos otras con-
sideraciones acerca de la composición del 
«once» de casa. 
AMAYA. 
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es-
Ten; auna con una esitocada entera supe 
" ¥ (Ovación. 
ta, desprovista de defensas. 
Hasta el presente, los rusos se han li 
¿ l i t ado a servirse de una numerosa caba-
llería, cuiya mádión es la de permi t i r al 
grueso de .lias tropas te rminar su concen-
t rac ión . . • , 
Los b ú l g a r o s p o d r á n avanzar todavía 
a'.go y 'vanagloriarse de su« fáciles 
triunfos. „ . . , , . ' 
Los cosacos han infligidos a los b ú l g a r o s 
p é r d i d a s considerables. 
Rimia y Rumania no se sienten con p r i -
sa por linvadiir Bui|garia, sabiendo, éamo 
saben, que una 'vez terminada su prepara-
, ion e s t a r á n 'en s i t uac ión de poder barrer 
a los bú'ligaros mediante una avalancha de 
trapas y de proyectiles. # 
L a apertura de la Cámara servia. 
El presidente de la C á m a r a de los dipu-
tados, MI. Deschainel, recibió ayer un tele 
grama del presidente de l a Skuptdhina ser-
vi:'i, diciendole Lo siguiente . 
((En nonUbre del Parlamento servio, re-
unido en Coufú para continuar sus traba 
jos, me apresnro a t r an smi t i r por vuestra 
mediac ión al Parlamento ¡franclés el salu 
do de amistad respetuosa del Parlamento 
servio, con la convicción inquebrantable de 
ia victoitia cierta y p r ó x i m a de la justicia 
y de la libertad de los pueblos sobre la 
fuerza b ru tá l de líos invaaores.» 
Deschanel soHeitó autorización para con-
al Sur de Statting. 
Frente de los Balkanes.—Al Norte de la 
Dobruja, todas las operaciones se reali-
zan s e g ú n el plan preconcebido. 
En el frente m a c e d ó n i c o no han oenrr i 
do incidentes dignos de m e n c i ó n . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejército 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
«Las p e q u e ñ a s acciones ofensivas en Va-
llarsa y en el 'valle de (Posina contiinúan. 
iDuranie la noche del 11 rechazamos un 
ataque enemigo al Oeste de Dri l / , y en eil 
valle de Zaro. 
A l Norte de 'FaJzorrejó, nuestras tropas 
alpinas ee han apoderado de posiciones 
kué no sitio dominan (las posiciones de 
Travenan/.o. sino que in ter rumpen las co 
municaciones del enemigo. 
Erente de S a l ó n i c a . — D u r a n t e los d í a s 
I I y 12, al Oeste del lago, nuestras tropas 
sostuvitron escaramii/as con destacamen 
tos alelados. 
E l enemigo se re t i ró imae a l l á de la •11-
niea fé r rea de Demir-Hissar Doiran .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte ofloial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
aoObe, es el siguiente: 
«Al Norte del iSomme los franceses han 
extendido sensiblemente sus posiciones, 
¿Campeonato de Boxeo? 
Parece ser que la entusiasta Sociedad 
«Rac ing Club» ha tomado el acuerdo, que 
nosotros aplaudimos, de hacer una verda-
dera obra deportiva, cult ivando todos los 
deportes en general, para engrandeci-
miento de los mismos. E l (cRacing«, que 
tia^tá ahora no se ha preocupado m á s 
que del fútbol, piensa seguir el camino 
deportivo para que Santander logre ser 
una de las pr imeras capitales de E s p a ñ a , 
en lo que a deporte corresponde. 
El domingo empieza el «Racing» su v i -
da act iva deportiva, dos son tas fiestas 
deportivas que para ese d í a nos prepa 
ra, de las dos a cual m á s s i m p á t i c a . 
Una carrera nacional pedestre y un 
gran par t ido de fútbol son las dos fiestas 
priineras que de esta nueva etapa depor-
t iva nos da el «Racing». 
Para dentro de pocos d í a s nos prepara 
un verdadero aicontecimiento deportivo, 
el «pr imero» que en E s p a ñ a va a cele 
brarse. Se t r a t a nada menos que de nn 
campeonato internaciona'l de boxeo, que, 
como antes digo, es el p r imero que en 
E s p a ñ a se celebre. 
En distintas poblaciones se han cele 
hnnlo fiestas de esta índo le , pero han sido 
solamente matebs, para dar a conocer a 
los espectadores el habilidoso deporte del 
boxeo. 
Se tienen noticias de que boxeadores 
de los de p r imera fila c o n c u r r i r á n al cam-
peonato organizado por el «Rac ing» . 
Ahora lo que hace failta es que todos 
esos buenos deseos del «Racing» , se veai 
llevados a la rea l izac ión , para que sea 
mos los pr imeros en presenciar esc*-. fóÍP-
midables encuentros, que a c a r r e a r í a n un 
iampeoniato in temacional , celebrado en 
Santander. 
De este asunto, como de los proyectos 
del «Racing», nos iremos ocupando a me 
dida que los vaya preparando. 
A ver sii el «Racing» se convierte en un 
(émiulo d'efll «Club Djeportiivo de Bi lbao». 
priimera enltidad deportiva de E s p a ñ a . 
E l <(Racing» ha emprendido el camino, 
él es el encargado de conseguirlo, siempre 
que cuente con el deportista m o n t a ñ é s . 
Fútbol erias. 
Estamos en v í speras de 'empezar la tem 
porada ifutbdlística de 1916-17. Sü el campo 
de la Prensa, y esta noche al teatro Victo-
ria Eugenia. 
Romanones en Palacio. 
H a subido el conde Romanones a Pala 
ció, poniendo a l a firma del Rey vamos 
decretos de Gobernac ión . 
Son éstos concediendo honores de jefe 
MI perior de Admánis t rac ión c iv i l al jefe de 
Sección, de tercera clase del Cuerpo de Te, 
légirafos, jubilado, don Mariano Pueblo, 
y al de segunda clase don Adolfo Pracio 
Sándhez . 
Promoviendo a jeife de Centro del Cuer-
po dte Telégrafos a don Manuel Zomoza. 
Hablando de otras cosas, el jefe del Go-
bierno ha didho que tenía, la sa t is facción 
de anotar que reina la m á s absoluta tran-
qu i l idad en toda la P e n í n s u l a . 
Le ihab ían 'v i s i t ado el minis t ro de la Gue-
r r a y el gobernador c ivi l de Barcelona. 
Las regatas. 
Se ha comido la segunda prueba de la 
regata en que se disputaba la copa del 
Rey. 
l i a ganado el balandro «Emendek» . 
Esta tarde s e r á la iprueba definitiva en-
tre el ((Emendek» y el ((Farruco». 
En la regata internacional ha ganado 
«1 balandro, del Rey, «Barand i l» . 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicil io, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w t v v v v v v v v v v v i a v v v \ v v v v v \ * 
Para la Cruz Roja 
' Suscr ipc ión abierta para mejora de 
mate r ia l y traslado de los locales de la 
Cruz Roja de Santander. 
Pesetas. 
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De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
L a familia real. 
SAN SEBASTIAN, 13.—El Rey, con el 
iíUfante don Jaime y el p r ínc ipe de Astu-
rias, l i a estado en las regatas. 
L a Reina doña Victoria ha paseado en 
auto por la población, iverificando compras 
en aJlgunos comercios. 
La Reina madre, con las linfanliUi^. lia, 
estado en la playa. 
Los Reyes a s i s t i r á n esta tarde al pa i t i -
Suma anterior 
Rauco Mercant i l 
Monte de Piedad... 
Don Ricardo Ruiz Pel lón 
Don Alvaro F ló rez Estrada 
Don Enrique Madrazo 
S e ñ o r e s Vi l laf ranca y Calvo 
Don Manuel Galdona 
Don J u l i á n González 
Don J. A 
Don Leopoldo Gut ié r rez 
Don Lnis Aldasoro y C o m p a ñ í a . . . 
Don T o m á s F . Canales 
Don Antonio Junco 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de Navega 
c ión 
Don Modesto P i ñ e i r o 
Don Emil io Eichberg 
S e ñ o r a viuda de Abarca 
Don Estanislao de Abarca 
Scmo-es Hi jos de Basterrechea 
Don Juan M . Casanueva 
Don Pedro Carapncbeta 


























mejor agua ae mesa. 
: EXPOSICION D E M O D A S : 
San Francisco, 18, principal. 
48 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre y f a n t a s í a , faldas de seda, 




P A R T O S 
Enfermedades de loe niños y de la mujer 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 16, í 
Teléfono número 629. 
TREVIJANO H O Y ^ L T Y 
! GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sueurtal en el Sardinero: MIRAMAR 
Aervlele a la tarta y per tubiertM. 
HABITACTONES 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se t iñe toda clase df 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
impiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661 
Talleres: calle de San Femando.—Tel. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las pren 
las a domici l io , mediante aviso. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, i . * , de doce a 
ana, y en el Sanatorio Madrazo, de cu» 
tro a cinoa 
Teléfono 471. 
Francisco Setién. 
Cefioolalleta en enfermedades de la narlx 
garganta y eídoe. 
Consulta de nueve a una y de dos & se i* 
B L A N C A . N U M E R O #2. 1.a 
BODEGAS GALLEGAS 




















Santiago 1909, Valencls 1910 




COCHES DE OCASION 
Biepreseniante: don Santiago Maza, S«-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
V I C T O R I A Y L O N D A L E . -
E S P A R T E R O , N U M E R O 8. 
G E N E R A L Pimientos, Tomate al na-
tu r a l y en pasta TREVIJANO 
C J ^ S J L D E H U E S P E D E S 
Esta Casa está acreditada por su es-
merado servicio, y porque tiene una 
cocina como el mejor hotel de una 
capital. 
L O S l > O S H E U M ^ P í O S 
Casa íandada en el año 11>10 
P U E B L O C A N T A B R O 
Grandes fiestas en Ampuero. 
L a villa doliente. 





esta ermita , varias mente stie pens í imien lcKs a la vieta del en aiiuguma par í ' - dierori con ella, pblí 
'cual hueso de iainón con sn magro y píusiorcUloís de vovUi e.ilad, se vis-ron ru- jn-odi^in^o i'isperfáculo (|iie ofrecía, la e r mucho ipie m buscaron. No acertando a 
S el vei-de inleiiso de hus InierLas, lnn . , „ . ' • " , . , i . . , ! , ; . , m/ls rfue oeAir Al «'t- - P P P W " " ' ' '•-plaiidor ex- i in i ta ." penelrad-a y rodeada dfe celeste y ex-plrcar^e el ca.so, fué r ú p i d a m e n l e lonian 
i Antre l l m v s v cnniulos sírholftR 1 1 V n , f .?A . . . ' . t r a ñ o y admiralde, .pie m exteiidÚ! pol^liermocíí .simo esplendor. do cuerpo enlre ellos Uj ^..-•peeliu velu-
y d i S ' p m e n t í s i i n a de (pie su iinag(-ii era. la mía 
que f u é j m a q u e ICKS de Man-ón divulgaban bab. r-
nrismo aflo-se aparecido en su iñonite; y, si j i pérdi-
Tras el i-  i t ns  e k s liuertas, | (.' Í(1I„ ,,,, |,ívhfa i'ls aue im\\v l (ie I"'"'11" I""' resplandor e -1 mita , e etra a  r ea a fe ce 
1,^ 1, tl.D ,. « A u i j U a -u-holps: < ' r A h ^ xF?l i . t r  bl que se n ía r hei mo j í s i
oculto euKe flores y copudos .uboles ,,S(in|ei to0 se fue... pa des- lod;1 ¿ (.linil)1,,, v . . I . . . , . , . , . a m m ] C m mto, e,. im. por in ic i a t iva 
SODT'e el ángulo recto que Barman CI (Kcha nuestra. Itpie bajaban del cielo unas luces y se posición del señor cura, o l i o d ía , i 
Asón y un i'iacliuclo al encontiarsc, se hymos en un cale fie la plaza, des-1P1» î»11" x,,ul ventana p c p i e ñ a la jueves, ló de septiembre del miisr alza Ampuero como un oasis, en el 
deSiertí) de las nislicas aldeas montaH 
fK-sas, como una ciudad mimisnila aca-
bada díe miislniir, como una rosa per-
dida entre la liojiurasca de \\\\ verjel. 
La villa es mi asombro en medio de 
los praderíos do alia hierba, de los 
maizales casi rubios, de los eucaliptos 
que parecen tocar1 el azul del linuauien-
to con sus copas. 
de donde se divisa el verdor de unas 
radcMclas de laurel, que adormun un 
lemplclc. y donde mía música ha pues 
lo su serenata y a los lados de una ciu-
ciiciilcna de mesáis, donde se vende 
desde madapolán hasta medallas de la 
Bien Aparecida, y mientras almorza-
mos, oímos la misma canlincla c idcn-
tica lamentación. 
¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué de pa 
Nadie, al correr del ferrocarril, po- g.u. g U J ni{iS ün) |J()r este o el otro te 
dría adivinar detrás de Marrón 3 esla | I.m|((< p01iei. eil seoUi(ia |ÜS 
Sltltana moulauesa, recostada en los 
claros cojines del rio y pcrhimada por 
los mil riquísimos olores de m cam-
piña. 
Nosotros la hemos visto en un día 
de sol, alegre y dorado como una ju-
ventud, liemos visto sus calles amplias 
y aireadas, sus puentes sobre la phuta 
del agua, sus regias moradas con par-
ques de ilusión, su plaza moulañesai, 
la más típica, la más airosa de cuan-
Jas puedan admirarse en IÍU Tierruca, 
y la belleza de sus lujas, recias y fuer-
tes, de facciones duras y correctas, 
como las de esas eslaluas que adornan 
los paseos de los jardines y ponen una 
nota artíslica en las escalimu!as de los 
palacios. 
Dicen los que en Ampuero habitan, 
que son ahora tiempos de desolación 
y muerte para la villa. Qtíe aftin nb ha-
ce cinco años como en el reino de Mi-
das—corr ía el oro por las calles, in-
vadía las tiendas, trepaba a todas las 
rasas del pueblo, abría cómodas y ar-
ras y cajones, y Jos lleuabaj, y los lle-
naba hasta colmarlos, basta que la1 
líente, no pudiendo ya contener la olai, 
hubo de encellarla en Hancos y Ca-
sas de crédito, donde seguirá su mar-
rha progresiva, ascendiendo, multí-
plicándose, haciéndose gigantesca. Que 
todo arpiel oro venía de allá, del otro 
lado de los mares, de Méjico, donde 
los lujos de la villa luchaban cara a 
cara con la suerte, atrincherados en 
un mostrador o en un escritorio, ven-
ciéndola a zarpazos, compiíslándola, 
haciéndola suya paira exprimirla, para 
extraerla su juno áureo, que pasaba el 
mar y se hospedaba en el pueblo. Que 
después, ¡legó la guerra cruenta^ la 
guerra salvaje, la batalla de odios con-
íra los españoles y fué poco el oro que 
vino de allá páréí eiijii^ar las pérdidas 
y sostener el crédito de quienes lo en-
viaron, para apagar la sed de los vi-
llistas y los zapatistas y los obre-
gonistaei que, como una bomba aspi-
rante, no se saciaban de címpar oro, 
de absol ver oro. de beber oro, de tra-
gar oro. Qíie, ahora, de la pasad;u 
ncaiideza* de la villa sólo queda lo 
hecho, los palacios, los piurques, los 
chalets, los arriates de claveles y de 
pensamientos y de rosas, la plaza de 
¿oros y la esperanziu de que todo lia 
de volver andando los años, cuando 
España se deciitu a hacer respetar los 
dones de una linca de lujo! ¡Ni que 
fuera esto Ptirís, señor; cacho de tie 
rra hubo que valió a cien pesetas e 
pie, como si tal COSa»! En las tiendas 
se sentaban los indianos a descansaí 
de sus paseos ai prado o al monte, > 
en seoiiida salíiuu los buenos trozos de 
salchichón y de chorizo de Pamplona 
I las cepitas de blanco de la Nava - 00a 
sus aceitunitas y todo! V haibía aque 
lio de tirar de cartera, sacar del fon 
do su buen billetón de mil pesetas } 
decirle a uno: «Toma, tú, cóbrate 
^asto»; y uno iba ;ul mostrador ¡al 
cajón del mostradoi'! y contaba los 
dosci(-ntos duros como si lal cosa. ¡Qué 
líempos aquellos! 
» * * 
Pero el dolor de Ampuero no se ve 
reside en la entraña como las grandes 
penas ocultas. \-A\ el rostro, en el ex 
terior, lodo es delicia y contento. To 
do es reír de bellas bocas y alegría de 
luces y repicar de campañas. V haj 
colorines en las plazuelas y dores en 
los balcones y crepitar de. cohetes en 
el aire y sonar de músicas en los pa 
seos. 
El llanto de Ampuero se oculta de 
Irás de hus banderolas y del jaleo de 
las tiestas, como se oculta la villa tra 
la cortina fresca y perfumada de la 
hneiias de Mairróu. 
Ezequiel Cuevas. 
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•De tiempo inmemorial viene la venera 
d ó n d e los m o n ' a ñ e s e s a Nuestra Señor ; 
Bien Aparecida, pyj- Í>U «santúsima prpteo 
ción y por su in l in i l a bondad demostrad.' 
e.n lodo momenm s ib iv ICDR ••pueblos de 
nueí í i rá provincia. 
Cuando i )ü exi.-tíi! ej ferrocarr i l que 
boy i i n - a Saii 'ander y Bilbao, los ro-
meroK, (pie iban en pe rég r iuac ión al San-
tuar io de la Virgen, baelan ej camino 
.andando ilesde los m á s apartaflo^ lugfl 
res de Las provincias de Viza-ava y San 
lander. y aun boy. en <-imi-pliin¡euto de 
s a c r a t í s i m a s pmmesais, veiÚM en ¡.as d í a s 
de la g ran fiesta, grandes m'nnerovs de 
piadosa gente ipie marcliau carretera 
adidaide, tím iinpoilarle,s ei sol ni la l i l i 
via, el canp-yncio ni la dificultad del via 
je. a prosternarse a ios pies de la imagen 
para darle las gracias por las mercedes 
recibjklaa.^, j l "Q I "f " I . O 
Hoy gran parle de \ m i n n c r o n van 
liasita M a r r ó n en el ti'eu, .haciendo tf^go 
el c i m i n o basla el SauliLario, \a en co 
(dies, de los l[ú6 ba\ enoril ié abundan-
cia, ya a pie, jutr la pintoresea y som 
breada carretera de j,alalia, temiida en intereses de sus h i jos en esa porte de 
AínériCá'. 1 |ns mápg-eiifií; del Asón. 
Vamos marcha i ido (ÍÓr l i n a vía lim-| Afeo pudieiamos m^.H-os decir de 
pin V" e n j t ü b e l o a d a . a cuyo final aguar- ApmMf^l Ú$ ífl S iodús ima Virgen en el 
da lii l imosna de los señores de un ho- "lonle a |o,s n iños pasf.oN's y ,lel fd 
leí, una turba de mendigos . Repartí- r^Jf^tffl^'S^'S-
mos unas moneda^ en las manos sur- drán ganando maes t r t» lecimes, lomarlo 
meulosas de la p o b r e t e r í a y escucha- A»] ílnro «Noticia í i i s tór ica de \ues t ra 
Señora n j i ín -Aparcc ida» , qiié don Eduar-
do de l lu ldobro ha ppblicndo en '2\ de di 
ciernbre de 1015. 
Dice as í : 
i /Marrón y (Jdílitó son dos buenos y ale-
grp«-p>ii»b)os ile la parle oriental de mies 
t ra provincia , situados cp la or i l la i/( |uier 
da de"! r ío Asón, de ptnioresco curso, ciar;" 
corriente y «abrosa pesca. En uno y otro 
lugar-se detiéiie el ferrocarri l de Saldan 
der a Bilbao; l.ns casas de uno de los 
barrios de Marri'Hi esitáu tocando con las 
de Ampuero, villa rica y arreglada, que 
se asienta, al otro lado del Ho. 
Entre Mar rón y IMalla hay un mon 
le de esearpadas laderas, y en lina de siu-
alt'nra.s, a la que s»- Uega e ó m o d a m e n t i 
por 1111:1 carretera ipie .parle del prime-
ro de estos pueblos, como a doscientos 
metross sobre el A^ón, se alza el hermoso 
Sanlmir io de Nuetru Señora Bien Apare 
cida, l 'a troi ia y abogada de la diócesi,-; y 
provincia de Santander. 
.Dentro de lo ipie es hoy recinto de este 
mos cánticos de alabanzas y de bendi-
ción, con lodos los ((dejes-, de los pue-
blos de la Montaña. 
liá astrosa caravana, desde los tiene-
pos de oro. caie sobre Ampuero los sá-
bados en busca de pan. Viene de Lare-
do, de Castro, de Santoña, de Coliu-
dres andando, andando, sin rendirse 
a la cansera, sin otro pensamiento cpie 
llegar cuanto antes para coger el re-
galo de una» escudilla de sopa o un pla-
to de sabroso cocido montañés. 
Como no puede menos, los mendi-
cantes también ¡se alejan de la situa-
ción económica porque atraviesa hoy 
la villa». 
¡Señor! jSeñorl laidenanles, asomar 
el morro por una esquina de Ampuero 
era talniente toparse con un la/.ón de 
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RÍGIDA HoQ 
<ia de tiempo, entablaron, paro recobrar-
la, una contienda jud i c i a l . 
El IMigio, conieii/ado (-11 el mismo .mee 
de feepliembre de iípü, tu\'o l'eliz y mara-
villoso t é rmino , gracias a la inlervein i.m 
de JVkiría S a n t í s i m a , a mediados d é 16Q9. 
Por<pie un d í a subieiui i a la ermita de 
San Marcos .muchos vecinos de Ampuero, 
para prestar d e d a r a c i i ó i cu presencia de 
Qa .'beudi'ta imagen y aule loe comisio-
inadus del T r ibu iu i l ecles iás t ico, ipie, a l 
efecto, h a b í a n venido de Hurgo.s; y des 
•pués de haberse visoi en peligro de i lm 
garse al airaxcsar un ar royo qué hay 
jun to a M a r r ó n , m cuaulo i-l jue/,, una 
vez llegados ar r iba , comenzó a. interro 
garlos, todos, con i.ndecible espanto, la-
deadas las bocas, perdieron de repente 
el habla, y el escribano, (pie eslaba con 
la p luma y el papel dispuestos, se q u e d ó 
manco. D e s e n g a ñ a d o s con castigo t^m 
manifiesto, se postraron a los pies de Ja 
mi lagrosa efigie, y suplica i on pon mu-
choe gemidos y lág ' r imas a ta piado-sísima 
Soberana del Cielo el perdón de su lat ía . 
No tardci en .ser despachada lavorable 
inente su .petición: los mudos rompieron 
a hablar y decir loores de su ítfteSgfle 
Bienhechora; el manco dió inmediata 
mente por i-scrilo cumjil ido testimonio del 
porientoso ac;iiN ¡miento. Rn vista de lo 
cual , « 1 - dictó sentencia, en Ün igos a la • 
vor del i)ueblo de M a r r ó n , el 8 de ju l io 
de 1609. 
jp'ór aquel tiempo t a m b i é n llegó desdi-
l a Corie a Ampuero, su \ i l l a natal, don 
Rodrigo Lingo, abojía'do de los Reales 
Consejos. T r a í a Qonsígb. bien pintada de 
nuevo y adornada. La imagen de Ja Vir-
gen que se veneraba en la ermit^i de San 
S e b a s t i á n . Rste don Rodrigo, a ñ o s antcí-, 
Cuando a ú n no estaba einpe/ado el plei-
to, había , pasado una. temporada en A m -
puero, con el fin de reponer su salud, y 
por tener pa r t i cu la r devoción a aquella 
V'i.rgen y haber conseguido de ella la to-
ta l cu rac ión de su enfermedad, al res-
t i tu i rse a la Corte se llevó la imagen, con 
vi l la , p e n s ó el Concejo hacer un enip,,^., 
t i lo con cualquier Banco de la capitój 
Gasa de Hauca. 
IVro coiiocieiid.i la marcha progri.Mv 
te] Ayuntamiento y su c r éd i to SÓÎ A 




Separación de la villa. 
A principios del siglo XVI11 pertenecía 
a ú n Ampuero a LaredOj siendo un deseo 
\ i \ í s i m o de los habitantes de la prime-
r a poder independizarla, hacerla lihre, 
dejar latutela, para v i v i r por sí sola la 
vida de las d e m á s vil las de la provincia. 
Muchos trabajos y disgustos, largos 
viajas en enmis ión de visi ta a persona-
jes y hasta al Rey mismo, enormes canti-
et .propósito, que c u m p l i ó , de m a n d a r l a ' dades gastadas «en laborar por el deseo' 
•ar y embellecer, y «e le pafió po r ;C( imi in ' hi ibo que emplear Hasta C.MI.SO 
g u i r la deseada s u g r e g a c i ó u , <|ue, al tin. 
fué realizada en el a ñ o 172.S, en virtud de 
real gracia del rey don Felipe, mediante 
ef pago de ISiS&ü maravedises de vellón y 
ptros 56.250 a la vil la de l.aredo. i-once 
A"ii)U(.h; 
mstrtuciiVu, presidida, , por 
l iduardo A v e n d a ñ o , y de da que es eecre 
tario don Agus t ín A v e n d a ñ o , lo adela 
ló las 721500 pesekis que le eran preci&ag 
l.i mitad justa del presupuesto de 
chos edilicios, .puesto ipie l ; i otila milla | 
la abonaba el Estado—, las que esián y 
en la Caja de l íepós i tos de esta |)rovi¿' 
da , a disposic ión del minis t ro de liisti-uc 
(rión públ ica . 
Kl emprés i i l o que haga ahora el Ayun. 
tamiiMito para devolver esas pesetas al 
Sindical o, se puede asegurar pue ha dp 
cubrirse con exceso, como se cubrió otn, 
que hizo en 1902, de 100.000 pesetas, pa,^ 
ie \ , i i i í a r la Casa Consistorial y el cuartaj 
de la Guardia c iv i l , el cual satisflzd en 
ocho a ñ o s . 
Estos edilicios smi hoy orgullo de Am-
puero, por su ru i i s l rucc ión sobria y rnag 
nílic^i y po rqüé son el resultado de lo^ jg 
orpdüfce una bnenu admin ia t r ac ión , Up. 
vada hoy, cómo siempre, con gran tino 
y bemdici.. de la villa por el iinieligento 
eñor alcaldi-, don Luis C. Colomn. 
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Retrato de la venerada imagen de la Sant í s ima Virgen María Bien Apare-
cida.— Folograt ' ía. y composic ión propiedad de don Lu-is Rellocq.—l^rohibida 
la réprodjución. 
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al'to dar aviso de ello a ¡06 del pueblo. I 
Llegado a él en 1069; d e p l o r ó siuceramen 
te Jó ocurrido y pidió penirm de su fio Po-
sa inadvertencia. 
Pues como la gente de Ampi l o-o estu-
vo tan pliesta en qué la imagen del 60 
liado dé Somahoz n.i .-ra apar-ci. la. sino 
hurtada, y lo porl ió ta.nlo tiempo, y plei-
t eó obstinadamente por ello. comí, que 
da dicho, cuando tan a las claras y a ¿U 
costa les vino el d e s e n g a ñ o , y salieron 
del error en que estaban, y publicaron 
•iioblemeide la verdad, ijtfisdéron y re»ol-
vierim tO« de M a r r ó n que en adelaote y 
para tener a lodas horas presente el bieii 
probado suceso de la .aparici('m milagro-
sa, se diese U la. disputada y bendiiisima 
efigie el iKuidire de Nuestra Señur.-i Rien 
Apa.recida. v 
in i t . i . N'olvio allí sus ojos a l a piadosa ¡ 
Como n.dos los Ayunlamie i i tus de E.-m u l i i l u d la Madre de misericordia , y mosiio.se a tpdoé en el a l fé izar de la ven-
tana la, dulce y bendita imagen. H ic i é - pana' ,'1 d« !« **** {i" Ampuero.ba p-.s , 
roída larga y profunda reverencia, po- do por grandes acciilentes e n m ó m i e o s \ 
s e ídos do ^un muy^ puro albqrozQ .y viva i pe r íodos di- ruina, que pusiei en gra 
ve aprieito las arcas municipales y en g r a l i l u d ; l omóla el saoerdo-te en sus ma-
nos, y, seguido de sus feligreses y ento-
nando todos c á n t i c o s de alabanza, llevó-
la en procesión alrededor del Santuario. 
En t ró l a luego en él, púso la en el a l tar , y 
celebró el santo sacrificio de la misa, que 
oyó (-1 pueblo entero con t ierna devoción. 
CiMirormes ilodos los vecinos de M a r r ó n 
en que la ermita de San Marcos, pobi^e y 
casi ruiiidsa. no era lugar adecuado pii-
coUsSlante laborar los . erebro^ de sus ad 
ininis; rad.ires. 
La guerra carlist;i fué uno de Jós pr in-
cipales a/.oles del Ayuntamie.uto de la 
preciosa villa moi i l añesa . r.ansa.s am.r 
nuiles lrspm-s, siguieron h u n d i é n d o l e en 
la sima de |a dei-adencia y de la ru ina . 
(pie dejarla donde se a p a r e c i ó , pero edl 
• c a n d ó allí , conforme a Ja pobreza del 
pueblo, una capilla. Tuvóse por m á s acer-
tado lo segundo; mas como en la ejecu-
ción de ello forzosamente h a b í a de pasar-
se mucho tiempo, acordaron, po r lo prqn 
lo, bajar la efigie a M a r r ó n y guardar la 
y venerarla en la iglesia mleni.ras se le 
vanlaba el Santuario. 
Acudieron todos a la ermi ta en el d í a 
(pie s e ñ a l a r o n , para poner pop obra con 
soJemnidad y devoción la que h a b í a n re-
sueho, Estaiia el cielo despejado y sere-
no. Salieron de la ermi ta en d i recc ión a l 
pueblo con la portentosa imagen. P o q u í -
simo trecho llevaban andado, cuando, de 
i inpro\ i.<o, unos nubarrones negros e Jm-
poneiites, impelidos por furioso h u r a c á n , 
cargaron sobre la desprevenida muche-
dembre, con tan deslumbradores r e l á m 
pagos, horribles truenos y copioso agua-
cero, que la imposibi l i taron de seguir 
.idel.inte. T o r m u o i i . pues, sin vacilar a 
la. e iml ta ; colocó de nuevo el cura la ad-
mirable virgencíitiá en e>] a l iar ; y al mo-
menlo, con gran a d m i r a c i ó n y reconoci-
miento de cuantos al l í se hallaban con-
gre.uodos. cesó .La tempestad, desapare-
cieron las nubas, volvió a luc i r el sol y 
q u e d ó o t ra vez el d í a claro y apacible. 
Celebró la misa él p á r r o c o , y oyó la aque-
lla buena gente con s ingular ternura y 
fervoroso h a o l m i e n í o de gracias. 
Para perpetuar la memoria de este pro-
digio , p lan taron una cruz de buen itama-
ño en él sitio donde se detuvo y retro-
cedí.. I.-, procesión con la preciosa -ima-
fe santa dulzura sus almas ¡noceides . j gen. Aún hoy se muestra ta cruz en aqnel 
Viendo tanla perplejidod y confusión en | lugar. De aqu í vino l lamar a la Virgen 
l pueblo, una mujer anciana, muy pia-5 ^ !«• e rmi ta «Nues t ra Señora de l a Cruz», 
losa, p id ió licencia al s e ñ o r cura del l á - l - f 1 ^ ™ . P^'-ticularmente hasta entonces, 
yar para, subir a la ermita, de spués de h'1 conoc ían con el t i tu lo de « N u e s t r a Se-
cón f.-sarse y comulgar devotamen: -. L l e l nora ^e- San Marcos» , y otrt ís con el de 
ra tener con el decoro debido la sagrada hasta que. en el a ñ o 1887, ocupo la A.lcal 
Imagen, pa rec ió a unos que se-ría bien d í a el probo .-ludada i inteligente ha 
trasladarla, a l templo pa r roqu ia l ; a otros1 
ermila . Ace rcá ronse corriendo al lugar vi rindes de la buena mujer, p e r s u a d i ó a v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v ^ ^ 
.<aiit.o sin temor ninguno, y se tpiedaron de 1605, n-nnido todo el pueblo en la igle-
dulcemi-n:c íJUibelesados rniiy largo es- sia parroquial , sallo dé ella en devota y 
pació de t ¡em|„ . m m n i d , . en i-l huiíco d c d i u m i l d e procesión y e n c a m i n ó s e a l a cr-
ia venlana, b a ñ a d a loda. como c-llos mi s - ' 
mos, en aquella s u a v í s i m a c lar idad celes 
:•. una imagen d i m i n i i i u , pero muy .apa 
clble y perfecí-a, de la Virgen S a n t í s i m a 
con el Niño J e s ú s en el brazi. derecbo. • 
•Recreados y arrobados con esta m na 
\ i l l a los inocentes muchachin-los. no solo 
aquél d ía . sino los que le siguieron, re-
•41 f i l i a n tarde con el ganado a sus par 
sas; y cuando, reprendidos y casligados 
¡i.o- ello, manifestaron la razón de su ilar-
ilanza. pare.-lo tan mentirosa la Ingenua 
it->piiesUi, (|UB llovieron sobre los polnv-
citos muy duros golpes y pa.labrus. No 
a p r o v e c h ó este rigor y a.spere/,¡i, ni o í ros 
mayores (pie trajeron consigo en los d ías 
siguii-nles la ninguna emnieiida de los ra 
paces y el tesón pop qile se a l l rmabal l en 
lü diclio- Mas como los n i ñ o s habian si-
dn sii-mpre dóciles y buenos, sus padres, 
por expllcaivse e| milsterlo de. tan obsti 
nada, resio-teiicia. siibiei'oii m í a tarde, 
luego que anochec ió , a una, al tura des 
1e .la (pie se d e c u b r í á la ermita, y con-
templaron, scbrecogldos, el inleiis. . y so-
brenatural resplandor de que hablaban 
(OS pequeños . Hepitienm la experiencia 
otras noches, y a t r ev i é ronse a dar indi-
cia de su asombro a algunos vecinos. Va-
rios de és tos se llegaron de día a. la er-
mita ; la n-gisl r . iron detenidamente, y ni 
vieron la imagen ni s eña l alguna dé lo 
me los n iños y los padres de fóe n iños 
contaban. Vueltos a l pueblo, se mofaron 
nnicho .le la credulidad de estos honr 
bres. I'eri) en aquellas noches acon tec ió 
"'dScaminanles que a1! ravesa Iwin el mon-
te. d i s i -nn i r por sus atajos v b r e ñ o s con 
laido desembarazo y st-guridad romo pU 
dieran dé d ía , por la maravillosn í lar l1 
dad que i luminaba aquellos potajes; di-
lo cual, con razóji espantados, p ivgnn 
taluin a unos y otros cu M a r r ó n : «Qué te-
néis en el monte?, ¿qué hay eií kU ÓWft-fc-
a?, ¿<pié cosa l iabéis pu.-slo allí qfíé 
a lumbra tanto?).. 
Testificado el fenómeno .por tantas v í a s 
con lormalidad y firmeza, comenzaron a 
cavilar y temer todos, menos bis tiernos 
y candorosos paslorcitos, que, cada día 
m á s alegres y confiados, madrugaban; 
m á s que el sol, para correr llenos de jú-
aitó a postrarse a los pies de la milagro-
a- efigie, ofrecerla sus puros corazones 
recibir de la inagotable m-isericopli-i de 
a Virgen regalos y favores (pie be i icb ían 
gada a r r i l m , j i i d i i i con pn.fundo humi l 
lad a Dios Nu.^¡ r . . Señ(.|- que la | i , ' i m i 
líese contemplar y venerar la imagen que; 
iiiaiiii'e.sl.aba los n iñes . Logn'i, con 
neíable gozo, el beiiellcio solici.'ado, y re-
greso al pueblo derramando l á g r i m a s de 
L ü a i i t u d , Todav ía , jiara asegurarse m á s , 
avió el s eño r cura a la. ermita a otros 
os hombres, c.inencargo de . . b . ' ' i \ a r 
bien y dar razón pu i i l i i a l de lo (pie o c u -
l ic-e. Todo lo mi ra ron , remiraron j exa-
minaron estos hombres; per... 110 qqlflo 
Dios desi^ubrirles mpiel fesol-o rál (pe- ba-
Ihiran cosa aJguiui. merecedora de aten-
c ión; y a s í , bajaron del monte eha^quea-
«Nues t r a S e ñ o r a de Somahoz» , que este 
es el nombre de aquel collado. 
L u ocas ión de mudar de advocac ión y 
adoptar para fdempre la de «Hien-Aparé-
CÍda», fué ila siguiente. T e n í a n los veci-
nos de Ampuero, en un a l t i l lo ¡inmediato 
a su lugar, una ermita dedicada a San 
S e b a s t i á n , y •guardaban allí cierta efi-
gie pequeña de Mar ía S a n t í s i m a , no m u y 
desemejniife a la que el Cíelo acababa 
de descubrir en Somahoz. pa, honda y 
sincera piedad despertada en M a r r ó n por 
•las sobreiialurales manifestaciones de que 
h a b í a sido testigo el pueblo y por las m u -
chas y extraordinarias mercedes que re 
cendisi'.a. don Cederico Somarriba, que, 
poiiiend .i todo su valer y loda su votiin 
tad en enderezar lo que iba to rc i éndose 
pauJatinameiile, lo cons igu ió antes de 
cesar en el cargo para (-1 que fué nom 
brado. 
(Desde aquella fecha, ha. c i .n t inuado el 
Ayuntamiento su v iv i r p r ó s p e r o y pu-
jíiinte, merced a la buena a d m i n i s t r a c i ó n 
de todos sus alcaldes, (pie s*- han propues 
to colocarle a la cabeza de todos los de 
la Denínsula , esquilmados y poco nieims 
que a puertas. 
Gracias a esos esfuerzins, a l sabor de 
esos hombres, Ampuero es hoy iina «pé 
q u e ñ a ciudad., h ig iénica , l impís i ina , mor 
derna, lleiui de e.ncantos y de comodida-
des, urbanizada mejor que las mejores de 
su . -alegoría , y su Ayuntamien l i . goza d -
un crédi to i l imitado, que se demuestra 
con esle sólo hecho: 
H'ara poder llevar a cabo la construc-
ción de un grupo de Kscuelas graduadas, 
proyecto ;i(-a riciado h;.,-,. tiélftpó por la 
diél idosele enl es el t í tulo de N'll.l.A, 
g ú n el t í tulo que existía en él archivo de 




las rosas deseadas anliente 
el pin-blo de Ampuero, erw el 
eslablecimieido de un mercado, siquiera 
-emanat. ya que, t o d a v í a en los comien-
zos del s igb, X I X , no hab ía otros mer 
cados que los de l loznavo y Vahnaseda. 
Se c i i m p r e n d e r á fác i lmente este empe 
ño, leniendo en cuenta las largas distan-
cias <jue h a b í a que salvar, sin casi me-
dioja dé conmaiii-aciém, para proveei-se (le 
-Mpu-llo m á s iie(-esario para la vida. 
Y viendo la razón de aquel ansia, y lui-
blendo buena cuenta del lugar esliv tégi-
co ocii |Kido por la villa, de Ampuero, co 
n o punto intermedio .en tas provincias 
de Vizcaya y Santander, por real gracia 
del Rey don Fernando V i l . se le emeedié 
el d ía Í8 de septiembre de ISin- deutn-de 
cuaDo d í a s l i a rá un siglo-- , un uicivado 
el s á b a d o de cada, semana. 
lleude aquella é.poca basla el día, 66 
lian celebrado los mercados en la |da/..i 
sin i n t e r rupc ión alguna, habiendo alean 
/ado un e-stmlo de prosperidad tan gran 
de, que hoy es uno de los m á s importan 
tes de la provincia. 
L a feria de ganados, 
fefi el a ñ o 1858 se es tablec ió en Aiinpne-
ró la primera feria de ganados, habien-
do llegado a tanto su crédi to y proeperi 
dad, que a l presente, es una. de tas más 
principales de ta provincia. 
Se cc!-dira todos los primeros sábado? 
de cada nn-s y a ella afluyen los pueblos 
i imürofes de Vizcaya y parte oriental de 
cs|,i provincia de Sanfander. 
Vías de comunicación 
Cocos pueblos hay en l a Montaña 4 ^ 
tengan l a n í a s vías de comunicación con10 
la encantadora villa de Ampuero, ya <llie 
la cruzan diferentes carretelas y se esta 
lerminamlo ta única (|ue faltaba, (pn1 'f6* 
g a hasta el valle de Gurlezo, en % 
de Castro Drdiales, y está a # 
150 metros de distancia, la fia 
férrea de Santander a Rilbao, con l,;,l';l" 
da en M a r r ó n . 
w v v v \ » i l l i v 
mino 
pies, a 
Fachada principal del Ayuntamiento de Ampuero. (Fot, Sam i 
dos y enojados, y diciendo m i l pestes de c i b í a n los que contri tos y humil lados i m -
la pobre vieja. M á s prudente y av isado 'p loraban en la ermi ta el favor de la Rei-
el cura, como quien conoc ía a fondo las na de loe Angeles, Ijnipulsaron a los de 
1 I 
AMPUERO.—Vista del cuadro de la fábrica de luz eléctrica «Compañía ^ 





E L P U E B L O C A N T A B R O 
i l MANUEL íjoMiOM 
-<«5fc m 
flLMñCeN D e M E R C E I ^ W y P f l Q U E T e i ^ l ñ , M U E B L E S y M I R ñ Q ü f l N O 
limos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magnifícos armarios de nogal, 
0 luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
Art/VVVWVVVS>/VVVVVVVVVVWWVV\WVVV'VVVVVVVV^ ^VVVVVVVVVVV^'VVV'VVV\^VWl^V\/VVVVVV>VVVlViAa\VVV« 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D 
pinillos, Izquierdo y Compañía. 
Mr a rapioo y 
gil? de octubre, a. Ia<> cuatro ile la tarde, s a l d r á del puerto de SANTANDER ei 
jerno v miiúú vaPor correo 
INFANTA ISABEL 
1̂6400 tonelad,ae de desplazamiento y cone t ru ído el a ñ o 1915, admitiendo eola-
Lnlé pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y bercera 
S p a r a HABANA. 
precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
.̂impuestos basta el desembarqne. 
Este vapor, cone t ru ído el a ñ o pasado, i iene toda<s las .comodidades que requiere 
i j r e l pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios couvenc ióna-
u con recibidor, cuarto de b a ñ o , vvater-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase llene literas modernas, m u y c ó m o d a s 
MW el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, d i r ig i rse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
La Piria Tallada 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS «RABA-
B O t Y MOLDURAS B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
flHiMto: AMOS RIR B 8 B A L A H T K . fl —T«lé9. FdkrSara: MHRVAIITBB. 1» 
S o l u c i ó n I 
I Benedicto -
i-flnisosa -1 
f Nuevo preparado compuesto de bl-
| carbonato de sona purísimo de esen-
i da de anís. Sustituye con gran venta- £ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
l , , * S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
Jlael bicarbonato en todo, sus u s o . . - | . C03 j ^ ^ t , , y debindad general . -
f Caja: 0,50 pesetas. $ Precio: 2 50 peseta, 
í DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, némero 11.-MADRID 
v De veata en las principales farmada, de É^paifc. 
i E N SANTANDER: P é r e . del Molino y Compaflía. 
W SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
GÓLOR, GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanca, ixúmero O.—Santander-
!•! Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
¿ 11 mijor íf ico qae sa como», para la «ab. ia. Impida U oalda £al palo U 
««oer mwavmoswaenifi. porqaa íasíruya la caspa que ataca a la ra l . , oor lo 
mJP* i » awvlols. y aa mn boa casos favoraes la salida díl palo, /a fiando ésta 
(•"o y SsiiLla. Taa pracloao preparado dabfa prasldlr aiainpni lu ío t-aa» to«s-
4»a««ie sélo feasa por lo « a s teeraosaa t i «akalo. praMiadlamBo « t las á t w 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
ñngel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
Oasa de los Jardine*-
^ n c l a acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
^J,0.. P&ra dentro y fnera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
¡Potes, asi como B\ eervicU) m á s modesto. Surtido en coronas, háMtoa. 
Lain& imperial o caplBa ardiente. Se reciban «ncargoa por lelAgrafo. 
T H L K F O ^ O MUMVRO MT 
tr,.ct» 
íedad Hullera Española. 
r ^ Jt^fl* A & JL • A t a Mtmm **mr A « A » 
í S ^ a 1 ? ? ^ lJür ^ Comp- fllas de ferrocarriles del Norte de Espafla. de Medina d.J 
;>esas - í 1 ^ ̂  Oreuse a Vlgo. de Sala manes a la frontera portuguesa 7 oteas 
W- Comnfiefl/errocarrlle8 y íranvla» a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es > DecKSí? Trasatlántica y otrfts Empresas ds naveeacii-.a r acionales y axtean-
kjrboner A *lmi ^ - « ^ " f «1 Alanira tazífo portugués. .•ja^radafl.—Cnii para n»OQ-nata-
^««inoa a te 
s,.Sociedad Hullera Española 
VV,,l,5;«- ssiSf!?-»» «11o« 4» Ans«l Pérax y CowpaaiA.—GIJ 






C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
S A L I D A S F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
E l 19 de septiembre sa ldrá de Santander el vapor 
"Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
idmuien lo panaja y carga para la Habana. Varacruz y Puerto Méjico, son íraasborao 
<n Veracruz. 
También admite carga para Mazat ,n. por la % a de Tehuautepeo. 
Precio del pasaje en tercera artilnarCa: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y I 5 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo an la Habana 
4 oteo vapor de la misma Compañía. 
PraaOo dal paaaja an teroera ordlnnrla: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS c^NCU^NTA. y CINCO fie impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impueatos. 
L í n e a de! R í o de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
E l d í a 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
U V E - I . . . " V ^ i l l a L v e r a e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
u la misma Compañía), coi dest no á Montevideo y Bueros Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva linea meni desde el Rene de fspaña al Brasil y Ríe de la Piala 
El d í a 20 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
I J e c ) n X I I 1 1 
Su capitán don Francisco Moret. 
uara Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Busnos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clasee, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
Pe? a más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS OE 
VGF.L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 88. teléfono número 68. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÍTÍCT 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S * 
Servíalo mensual saliendo de Rarceluna el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y D u e ñ o s Ai res ; emprendiendo el viaje de 
'egreso desde Dueños Aires el día 2 y de Montevideo ei 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Darcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
le Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rdco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila, una mensual, 
los días 25 de cada mes? a partir del 25 de j u l io , para Barcelona y c e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, pa r a Tánger, Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penln-
mla indicadas en el viaje de ida. / 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servido mensual saliendo de Bilbao, Santander,- Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, San toa Río Janeiro. Cana-
riaa, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las eondioiones m á s -favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acra 
litado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Cuando se le acuesta al niño 
dcspui's dtl barto j haberle bien lando con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe eslar perleclimcnlc cómodo Para estar perlcclamenu cómodo, dent 
que eslar perleclamcnie seco Desputs de secarle con una toalla su»»e, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros Son los nieiores. Son los mis sanos. Resullan los 
más económicos V son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como laicos, almidones, poloos de arrot ? otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza mu; disculible j- que obstruyen los pocos de 
U piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
ton los preteridos poi lodas tas maares y seAoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su repulación es lan sólida, porque son dislinlos de lo 
demás, e inünilaracnle meiores. para lus escogidos Je los niños especial 
menle. irrilacioncs de la piel, grunos. sarpulHdüs, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo La comodidad de su 
envare especial e>ila el uso aniihlgiénico de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
Pre^crpan de enfermedades cutáneas y «pitan el mal olor del suáoi de 
los pies y sobaco» 
IMPORTANTE Comprad*» lo» Urt» mcdOiroi y grande* Je F&lvcs CA1--
BER, rcaulian de una rconomii nrónitaincnie mayo* a todos sus símilarea. Todas üta 
íimilixs que cuidan de ts htgirne, capcciaimcntc en los níAos. mu* a Juna 
tfiUtti esu» sanas preparácuines, las penonas que (as comprca uoa «ei, las j.íup 
tarín para loda U vida 
De venia en Saniander: Señores Pórez del Molino y Compañía y señorea Villa» 
franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería da Franolsoo Loyarte, Loyola, i . - S a n 
Sakaatlán. 
Taüeres de fundiden f maquinaria. 
oo ^ Comp.-torrelavega 
«MifruMlé f i v r saa ra tn iéa da t<«4a« slaMs.—RavaraaléN fía autrnasávilaa. 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Servicio de trenes. 
cy fe «y «y «y (¡y «y « y & 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Cloriirado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
I 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a Las 8,4i) 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45. para Llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y- viernes y de Madrid lo? 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para Ilegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Mádrid a las 17.30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santandej- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20.38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43. 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7.30, 10,35, 14,20 
y 18,25. para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16.18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18.10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11. 13,16. 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6.35 (correo). 
8.20. 11.20. U (correo). 18.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40, 9,30, 12,25, 15,3. 17,45, 18,65 y 20,17, 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a las 7,45 
¡correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llenes 
a las 11,15. 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16.13 y 20.46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45. 14.50 y 
1&.15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 16,38 
y ei.». 
Salidas de Cabezón a las 7, 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,88 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7.5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. /• 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y basta las 13. 
Para cambiar de negocio 
ee traspala en buenas condiones tienda 
de comestibles, café y s a lón de bi l lar , con 
oabrete para diez camas. 
I n f o r m a r á n : Daoiz y Velarde, 7, alma-
cén de vinos. 
SE T R A S P A S A 
t ienda de u l t ramar inos en si t io cént r ico , 
por no poderla atender su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en eeta A d m i n i s t r a c i ó n . 
vende o arr ienda. PUEBLO informa. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuátro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
• - - - y Compafiia y farmacias - - - -
